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 كرياطور قويس ووندرشيرباستخدام  تقويم تعليم اللغة العربية. 2018محمد حنفي. 
المتوسطة الإسلامية  بمدرسة المنورة فصل السابعالفي  )rotaerC ziuQ erahsrednoW(
 ديوك جومبانج
اجستير والمشرف الثاني هو الدكتور علي مظافر الم المشرف الأول هو البروفيسور الدكتور
 يهقي الماجستيربمحمد 
 
 ، تعليم اللغة العربيةطوراسيلة ووندرشير قويس كريالو  الوسائل التعليمية،مفتاح الرموز : 
 
مادة اللغة العربية هي مادة أجنبية للطلاب، خصوصا للطلاب بإندونيسيا. اللغة 
العربية لها فضائل كثيرة التى لا توجد في اللغات الأخرى. منها القواعد عن اللغة العربية 
كثر الأبجدية بمخارج الأحرف ا أوغير ذالك. واللغة العربية له كنحو والصرف والبلاغة
مختلفة ولا توجد في اللغات الأخرى. وأما اللغة الإندونيسية تعتبر أسهل من اللغة العربية 
 .لأن في اللغة العربية لها فرق بين المذكر والمؤنث أو المفرد والتثنية والجمع في قواعد الجملة
توسطة الإسلامية ديوك الم المنورةمدرسة ت عملية تعليم اللغة العربية في كان
بتكار في استخدام م العلوم إلى الطلاب فقط، عدم الاتقليدية. نقل المعل جومبانج
ن يعيق همة الطلاب في تعلمهم، وأراد الباحث أن ئل التعليم الموجودة. وذلك ممكن أوسا
 لنمو وتطور همتهم في التعلم. طوراووندرشير قويس كرييطبق وسائل التعليم 
التعلم التفاعلي :  -ن يستخدم وسائل الإعلام علم يستطيع أإذا كان الم
ووندرشير قويس كرياطور لزيادة جاذبية ونتائج التعلم من المتعلمين. اكتمال نتائج التعلم 
في هذه الدراسة هو جاذبية الطلاب ونتائج تعلم الطلاب باستخدام إتقان التعلم وهو 
 .كبيرة  استكمال نتائج التعلم التي تصل إلى أعداد
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Abstrak 
Muhammad Hanafi. 2018. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab Dengan 
Menggunakan Wondershare Quiz Creator di Kelas VII MTs Al Munawaroh 
Diwek Jombang 
 
Pembimbing I          : Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag 
Pembimbing II         : Dr. M. Baihaqi, MA 
 
Kata Kunci         : Media Pembelajaran, Aplikasi Wondershare Quiz Creator,             
Pembelajaran Bahasa Arab 
 
Bahasa Arab adalah mata pelajaran asing bagi siswa, terutama bagi siswa 
di Indonesia. Bahasa Arab memiliki banyak keistimewaan yang tidak ditemukan 
dalam bahasa lain. Termasuk aturan tentang bahasa Arab, seperti nahwu, sharaf, 
balaghah dll. Bahasa Arab memiliki lebih banyak huruf dengan karakter yang 
berbeda dan tidak ditemukan dalam bahasa lain. Bahasa Indonesia dianggap lebih 
mudah dari pada bahasa Arab karena dalam bahasa Arab memiliki perbedaan 
antara lelaki dan perempuan atau tunggal dan ganda maupun jamak dalam 
susunan kalimat. 
 
Proses mengajar bahasa Arab di sekolah menengah Islam Diwek Jombang 
adalah tradisional. Guru hanya mengalihkan ilmu-ilmu ke siswa, bukan berinovasi 
dalam penggunaan metode pengajaran yang ada. Ini dapat menghambat upaya 
siswa untuk belajar, sehingga peneliti ingin menerapkan sarana pendidikan 
menggunakan aplikasi Wondershare Quiz Creator untuk pengembangan minat 
mereka dalam belajar. 
 
Jika guru dapat menggunakan media - pembelajaran interaktif seperti 
Wondershare Quiz Creator untuk meningkatkan daya tarik dan hasil belajar 
peserta didik. Penyelesaian hasil belajar dalam penelitian ini adalah daya tarik 
siswa dan hasil belajar siswa dalam menggunakan penguasaan pembelajaran yaitu 
penyelesaian hasil belajar yang mencapai angka yang besar. 
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 الأولالباب 
 المقدمة
 
 خلفية البحث -أ
كتابة لأن بها يعبر كل قوم عن   تصال بين الناس لسانا أواللغة هي وسيلة الا
واللغة في هذا العالم كثيرة منها اللغة العربية.   ،راضهم. أن اللغة أمرا مهما في الحياةأغ
 1.مهراضوهي كلمات يعبر منها العرب عن أغ كانت اللغة العربية من إحدى اللغات
إن اللغة العربية عند الإندونيسين لغة ثانية بعد لغتهم الأصلية، لأن أكثر أهل 
بلادهم مسلمون. وللمسلم سواء في هذا البلد وهي إندونيسيا أم غيره أن يجعل العربية  
صلية، لأن ينن أهاا لغة الدين، وتعلمها من الديانة، وهي أياا لغة الإحااد كلغتهم الأ
عيل الشعلبي أن العربية خير ابين المسلمين. فلهذا قال أبو منصور عبد المالك بن إسم
قبال على تفهمها من الديانة، لأنه أداة العلم ومفتاح العلوم والإاللغات أي للمسلم 
تأكيد قوله كان أبو منصور يوصله بقوله عن العربية كما يلي ومفتاح التفقة في الدين. ول
ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب  : "من أحب الله ورسوله محمدا، 
العرب أحب العربية التي نزل بها أفال الكتب على أفال العرب والعجم، ومن أحب 
 2إليها".ا، وثابر عليها، وصر متته العربية عني به
مادة اللغة العربية هي مادة أجنبية للطلاب، خصوصا للطلاب بإندونيسيا. اللغة 
لها فاائل كثيرة التى لا توجد في اللغات الأخرى. منها القواعد عن اللغة العربية العربية 
كثر الأبجدية بمخارج الأحر وغير ذالك. واللغة العربية لها أ كنحو والصر  والبلاغة
مختلفة ولا توجد في اللغات الأخرى. وأما اللغة الإندونيسية تعتبر أسهل من اللغة العربية 
                                                           
 11، ص. 1981، المكتبة العصرية، بيروت، جامع الدروس اللغة العربيةالشيخ مصطفى الغيلاني،  1 
طريقة تعلم اللغة الجماعي في تعليم اللغة العربية علي ترقية مهارة الكلام لدى الطلاب بالمدرسة العالية إبتداء  يرثأتسرورة، ستى م 2 
 2-1، البحث العلم، ص. 2112/2112الفلاح قدس للعام الدراسى 
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عربية لها فرق بين المذكر والمؤنث أو المفرد والتثنية والجمع في قواعد لأن في اللغة ال
 1الجملة.
ستماع ومهارات الكلام ومهارات ة لها أربع مهارات، هي مهارات الااللغة العرب
للغة العربية أقسام سوى مهارة اللغة، وهي من الأصوات و لقراءة ومهارات الكتابة. ا
ستماع هي عميلة يعطي فيها المستمع اهتماما خاصا المفردات والقواعد. أما مهارة الاو 
ما مهارة الكلام هي القدرة على التعبير وأ 2أصوات.وانتباها مقصودا لما تتلقاه أذنه من 
النطقية أو الكلمات لتعبير ما من الفكر أو الرأي أو الرغبة أو الشعور إلى المخاطب. 
وبا بتلفنها أو تفهيمها وأما مهارة القراءة هي القدرة لمعرفة وتفهيم محتويات الأشياء مكت
من الجهة البسيطة  فكار أو تعبيرها ارة الكتابة القدرة على تصوير الأفي القلب. وأما مه
 2الإنشاء.لى الجهة المركب يعنى ككتابة الكلام إ
يم عند حسن شحاتة هو عملية نقل المعلومات من الكتب أو من عقل التعل
وأما تعليم اللغة العربية هي عملية تريد بها إيصال معلومات  6المتعلم.المعلم إلى عقل 
ة العربية من المعلم إلى المتعلم بطريقة قويمة بننرية الوحدة أو بننرية الفروع، وتكون اللغ
اذ أن ليس بواجبة الأست 7المعينة.هذه عملية التعليمية من المواد الدراسة المقررة في المعملة 
مدخله وإستراجيته المادة بطريقة التدريس و  يفهم المادة فحسب، بل ينبغي له أن يلقي
هليات الواجبات للمدرس أو المعلم. ة وفعالية في كل الدراسة. وكلهم أوأسلوبه مناسب
ليات الأخرى يجب على المدرس أو المرسخ المدرس أن يسلطها هي الأه ومن إحدى
                                                           
 ,gnalaM ,sserP ikilaM NIU ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afohtsuM lufiayS  3
 2-1 .laH ,1102
، 9112، الدار العلمية للنشر والتوزيع، الهرم, الطرق الأساليب الوسائل، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعمر الصدق عبدالله،  2 
 16ص. 
 ,gnudnaB ,ayrakadsoR ajameR TP ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA  5
 151-531 ,4102
 .81، المكتبة المكتبة المصرية البنانية، مصر، دون سنة، ص. والتطبيق اللغة العربية بين الننريةحسن شحاتة، تعليم  6 
بالمدسة العالية ابتداء طريقة التعلم اللغة الجماعي في تعليم اللغة العربية على ترقية المهارو الكلام لدى الطلاب  تأثيرستى مسرورة،  7 
 .8ص.  .2112/2112الفلاح قدس للعام الدرسي 
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القدرة على التقويم في عملية التعليم والتعلم. المدرس له الامان لتنفيذ عملية التقويم 
 9تعليمه.على حاصل الطلاب في التعليم والتعلم رقابة على تخطيط التربوية وعملية 
ع أن ة العربية أساس مهم الذي لم يستطيأما التقويم في إدارة عملية تعليم اللغ
ريد)، ونشاط البرنامج  ينفصل عن الأسس الأخرى. هم النشاط ليعبر الأهدا  (ماذا ي
التعليمية (ماذا سيعلم وكيف طريقة التعليمية المناسبة) وعملية التعليمية (سواء كان في 
ليمية وكلهم من والتقويم هو بعض المتكامل من التع الفصل أو الخارج) ومراقبة التعليمية.
 8التعليمية.حااد واحد سيثبت على نجاحة جميع ذلك النشاط ا
فالتقويم المراد هو عملية جمع وتصنيف وحاليل وتفسير البيانات أو المعلومات 
ار حكم أو (كمية أو كيفية) عن ظاهرة أو موقف أو سلوك بقصد استخدامها في إصد
التكنولوجي في  وقد أعطى تقدم التكنولوجي أثارا موجبا لتقدم التربوية، خصوصا 11قرار.
ج جاهزة، وأعطى المساومة دية أو برامت. سواء كان المكونات الماالحاسوب والإنترن
ختيار كثيرة في التربية الذين يساعدون في عملية التربوية. ليس الراجح المساوي في وا
تمكن في عملية التعليمية  ، بل مرافق الوسائل المتعددة التيالسرعة لنيل المعلومات فحسب
فكثير من عملية ت تماشيا مع تطور تكنولوجي الإنترنعجب وبصري وتفاعلا أياا. و 
 11بها.التعليمية تعمل 
سيصعب التقويم في المؤسسة التعليمية في كل هااية المرحلة إذا كان التقويم 
 يستخدم طريقة قديمة بكتابة اليد أو تصحيحه يدويا. وأما سلبياتها كما يلي :
 حاتاج عملية بطريقة بسيطة يعنى بقرطاس وقتا طويلا ونفقة كثيرة  -1
                                                           
 isaulavE taubmem kinkeT ,rajagneM-rajaleB nataigeK isaulavE naudnaP ,omonarP tigiS 8
 .9 .lah ,4102 ,atrakaygoY ,sserP aviD ,laoS ledoM iagabreB
-lA ,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE nad SH anstaM ,hoM 9
 1 .lah ,2102 ,natales gnaregnaT ,habatik
-lA ,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE nad SH anstaM ,hoM 01
 4-3 .lah ,2102 ,natales gnaregnaT ,habatik
 isaulavE aideM nagnabmegneP ,hayidahcA ruN yteB nad acsiloR ardnaC ijU kirdneR 11
 erahsrednoW erawtfoS nakanuggneM gninrael-E sisabreB enilnO kutneB malad narajalebmeP
 lanruJ ,)SSB( loohcS tramS ayajiwarB AMS isnatnukA narajaleP ataM malad rotaerC ziuQ
 14 .lah ,4102 nuhaT ,1 .oN ,IIX .loV ,aisenodnI isnatnukA nakididneP
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متحان، كتب على المدرس لتصحيحه كلهم جميعا وبعد أن يعمل الطلاب الا  -2
 واحدا وواحدا ويحتاج وقتا طويلا
 ما زالت عملية التقويم بطريقة قديمة قريبة الى الخطاء  -1
قات تستخدم في تقويم التعلم وهناك برامج حاسوبية قريبة من برامج المساب
ث يعرض المثير على المتعلم الذي يقوم بتقديم استجابة محددة، ويتلقى على ياللغوي، ح
ستجابة إذا كانت غير صحيحة، مباشرة فيقوم المتعلم بتعديل الا أثرها تغدية راجعة
 21صحيحة.ستجابة ويتلقى التعزيز إذا كانت الا
ووندرشير متحان المسمى بيم التربوي كانت تطبيقات لصنع الاويرتبط بالتقو 
تحان. متكمل بكثرة الاختيار في صنع الا كرياطور ووندرشير قويس. كرياطور قويس
 وإملاء الفراغات والأجوبة من متعدد ختيار من متعددوالاالصواب والخطاء منها 
 11الفارغة.وصفحة وإعادة التركيب وبنك من الكلمة والإجابة القصيرة والمزاوجة 
تقويم بناء على هذه المسئلة، يريد الباحث أن يبحث عن دراسة حاليلية عن 
 ziuQ erahsrednoW( كرياطور ووندرشير قويستعليم اللغة العربية باستخدام 
 المتوسطة الإسلامية ديوك جومبانج.المنورة فصل السابع بمدرسة الفي  )rotaerC
 
 قضايا البحث -ب
المنورة درسة بم في الفصل السابع اللغة العربيةتقويم تعليم طيط تخكيف   -1
 ؟ ديوك جومبانج الإسلامية المتوسطة
 رشيرووند في الفصل السابع باستخدام العربية اللغة تعليم تقويم تطبيق كيف  -2
 ؟ ديوك جومبانج الإسلامية المتوسطةالمنورة  درسةبم كرياطور قويس
                                                           
، مطبعة جامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية س : نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءمهارات التدريأوريل بحر الدين،  21 
 681، ص. 1112الحكومية بمالانق، مالانق، 
 rotaerC ziuQ erahsrednoW gnisU yb euqinhceT gnillirD gnitnemelpmI ,nisilhcuM dammahuM 31
 .lah ,4102 teraM ,1 oN II loV ,aroinamuH nakididneP lanruJ ,ytilibA gnidaeR s’tnedutS evorpmI ot
 .53
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 ستخدامبا العربية اللغة تعليم تقويم تطبيق في ةوالعائق ةالمساعد العوامل ما  -1
 ديوك جومبانج ؟ الإسلامية المتوسطةالمنورة  درسةبم كرياطور قويس ووندرشير
 
 أهداف البحث -ج
المنورة درسة بم في الفصل السابع اللغة العربية ليمتقويم تعطيط تخلمعرفة  -1
 جومبانج.ديوك  الإسلامية المتوسطة
ووندرشير باستخدام  في الفصل السابعاللغة العربية  تعليمتطبيق تقويم  لمعرفة -2
 ديوك جومبانج. الإسلامية المتوسطةالمنورة درسة بم كرياطور قويس
اللغة العربية باستخدام  تعليم تطبيق تقويم في ةوالعائق ةالعوامل المساعد لمعرفة -1
 ديوك جومبانج. الإسلامية المتوسطةالمنورة درسة بم كرياطور ووندرشير قويس
 
 أهمية البحث  -د
 : والعمليةهذا البحث له أمتية من حيث الننرية 
 الفوائد الننرية  -1
ية ملائمة دوات تقويم اللغة العربالننرية يتوقع هذا البحث معرفة أ من جهة
 ديوك جومبانج. الإسلامية المتوسطةالمنورة درسة بم
 الفوائد العملية  -2
 للمدرسة )أ(
ببعض التطبيقات المناسبات لتقويم  ةذتتزود رئيس المدرسة والأسا )1(
 ديوك جومبانج.الإسلامية المتوسطة المنورة درسة بماللغة العربية 
المنورة درسة بم لتعليمية فعاليةتدور ننام التقويم حتى عملية تقويم ا )2(
 ديوك جومبانج.الإسلامية المتوسطة 
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لتسهيل مدرس اللغة العربية في عملية تقويم تعليمية اللغة العربية  )1(
 ديوك جومبانج. الإسلاميةالمتوسطة المنورة درسة بم
 للتلاميذ  )ب(
أو  متحان، فردية كانتاسة التلاميذ في التمرينات أو الاارتفاع حم )1(
 .جماعة
 .التلاميذ نتيجتهم مباشرةسيعلم  )2(
 للباحث  )ج(
 .البحث العلميبرة في مجال خ البحثأن يكون هذا  )1(
 
 هحدودو  البحثمجال  -ه
 حدود الموضوع -1
 ووندرشير قويس"حدد الباحث موضوع هذا البحث العلمي هو ببرنامج 
ث بتركيز على الوسائل . وأخذ الباحاللغة العربيةتقويم تعليم في " كرياطور
ويمكن . التعليمية الحديثة باستعمال الحاسوب العالية والشبكة الدولية
 .الطلاب أن يصل بهذا الدرس من أي مكان الذي فيه إنترنت
 حدود المكان -2
 الإسلامية المتوسطةالمنورة  درسةبم في الفصل السابعأجرى هذا البحث 
هذه المدرسة لأن فيها تعليم اللغة . واختار ديوك جومبانج عمفلاك عوديرجو
 العربية.
 حدود الزمان -1
 .م في المستوي الأول 9112-7112 حث في السنة الدراسيةأجرى الب
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 توضيح الموضوع وتحديده  -و
 لحاتبحث العلمي سيشرح الباحث عن المصطلابتعاد الأخطاء في فهم هذا ال
 كما يلي :المهمة  
 تقويم  -1
صدار ُحكم على مدى وصول العملية التعليمية إلى مصدر من قّوم وهو إ
أهدافها، وحاقيقها لأغراضها، والكشف عن مختلف الموانع والمعيقات التي 
، واقتراح الوسائل المناسبة من أجل تلافي هذه حاول دون الوصول إلى ذلك
 21الموانع.
 تعليم  -2
كو المدارس أفرادا وجماعات ومؤسسات، الذي يؤمنه مالمصدر من عّلم وهو 
عملية نقل المعلومات من الكتب أو من عقل دينية وعلمانية. ويقصد به 
 21المتعلم.المعلم إلى عقل 
 استخدام  -1
اتخذه خادما  ،61عمل لهو اتخذه خادما وخدم هو مصدر من استخدم وه
به عملية التجريبية عن أحد  ويقصد 71خادما.وسأله أن يخدمه واستوعبه 
 التعليمية الحديثة. الوسائل
 كرياطور قويس ووندرشير -2
حدى الوسيلة من وسائل تعليم اللغة العربية، هي ووندرشير قويس كرياطور إ
 تشتمل هذه، متحان الكاملة والسريعةلصنع الابرنامج من البرامج الحاسوبية 
ختيار من الصواب والخطاء والا على تسعة أنواع من الأسئلة، هم البرنامج
                                                           
 معجم المعاني عربي عربي 21 
 .81، المكتبة المصرية البنانية، مصر، دون سنة، ص. والتطبيق اللغة العربية بين النطريةحسن شحاتة، تعليم  21 
 171)، ص. 8981(بيروت : دار المشرق. ، المنجد في اللغة والأعلاملويس معلو ،  61 
 122مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، (القاهرة : دار الدعوة)،  71 
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والأجوبة من متعدد وإملاء الفراغات والمزاوجة وإعادة التركيب وبنك متعدد 
ونستطيع أن ندخل وسائل  من الكلمة والإجابة القصيرة وصفحة الفارغة.
وتخطيط  المتعددة من الصور والأصوات والفديو لزيادة المحتويات في التقويم.
 لهذه البرامج للشبكة الدولية.
 
 السابقة الدراسة  -ز
 منها : الدراسات السابقة المتعلقة هذا البحث د الباحثوقد وج
"تطور وسيلة التقويم التعليمي باتصال المباشر  علموضوا حات علمي بحث  -1
في مادة المحاسبة  كرياطور قويس ووندرشير لتعليم الإلكتروني بتطبيقات
 tramS ayajiwarB(( بالمدرسة الثانوية براويجايا سيمرت سجول
 .نور أحديةى قدمه رينديك أوجي جندرا راليستا وبيتي الذ "SSB(loohcS
تطور وسيلة التقويم التعليمي باتصال  وأما نتائج هذا البحث يدل على أن
ملائمة  كرياطور ووندرشير قويسالمباشر لتعليم الإلكتروني بتطبيقات 
 91ستخذامها.لا
باستخدام تطبيقات  llirD"تطبيق طريقة  علموضوا حات علمي بحث  -2
ه الذي قدم لترقية مهارة القراءة لدى الطلاب" كرياطور قويس ووندرشير
 llirD . وأما نتائج هذا البحث يدل على أن تطبيق طريقةمحمد مخليص
هارة القراءة لدى لترقية م كرياطور قويس ووندرشيرباستخدام تطبيقات 
الطلاب ملائمة. ويعر  بعد تطبيقها تطور عدد الطلاب الذين ينالون 
 81وسبعين.النتيجة أكثر أو مساوية بخمسة 
                                                           
 isaulavE aideM nagnabmegneP ,hayidahcA ruN yteB nad acsiloR ardnaC ijU kirdneR 81
 erahsrednoW erawtfoS nakanuggneM gninrael-E sisabreB enilnO kutneB malad narajalebmeP
 lanruJ ,)SSB( loohcS tramS ayajiwarB AMS isnatnukA narajaleP ataM malad rotaerC ziuQ
 4102 nuhaT ,1 .oN ,IIX .loV ,aisenodnI isnatnukA nakididneP
 rotaerC ziuQ erahsrednoW gnisU yb euqinhceT gnillirD gnitnemelpmI ,nisilhcuM dammahuM 91
 4102 teraM ,1 oN II loV ,aroinamuH nakididneP lanruJ ,ytilibA gnidaeR s’tnedutS evorpmI ot
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 كرياطوربحث علمي حات الموضوع "فعالية تطبيق استخدام ووندرشير قويس   -1
في تعليم مهارة القراءة في الفصل الثامن  )rotaerC ziuQ erahsrednoW(
ا" هااة العلماء والي سونجو المتوسطة الإسلامية الأهلية سيدوارجو  بمدرسة
تطبيق  وأما نتائج هذا البحث يدل على أنمحمد تنزيل الفرقان.  الذي قدمه
في تعليم  )rotaerC ziuQ erahsrednoW( كرياطوراستخدام ووندرشير قويس  
لدى الطلاب فعالية وملائمة. هذه الفعلية يعرفها بارتفاع نتائج  مهارة القراءة
الطلاب قبل استخدام  الطلاب بعد استخدام هذا البرنامج فالا عن نتائج
 12البرنامج.هذا 
 
 البحث خطة -ح
حث لابد من وضع خطة كاملة، هي في الحقيقة رسم عام قبل البدء في كتابة الب
وفي هذه  12.لهيكل البحث، يحدد معالمه، والآفاق التي ستكون مجال البحث، والدراسة
 تقويم تعليم اللغة العربيةلدراسة حول البحث العلمي، سيقوم الباحث بوضع الخطة عن ا
المتوسطة الإسلامية المنورة درسة بم السابع الفصل في طوراكري قويس ووندرشيرباستخدام 
 .جومبانجديوك 
هيكل البحث هو رسم صورة كاملة عنه. وكل عنصر منها يكمل جانبا من 
البحث،  جوانب تلك الصورة، هذه المرحلة هي الأنسب المراحل لترتيب موضوعات
 22.وتنسيقها حيث أهاا لا تزال رؤوس أقلام، وخطوطا عرياة
وإن هيكل البحث يعني التصور المسبق لطريقة تنفيذ البحث. ومن هنا يصبح 
كل مطلوبا أساسا في الأبحاث ذات القيمة أمر اشتمل على تقرير البحث على هذا الهي
                                                           
 rotaerC ziuQ erahsrednoW naanuggneP napareneP satifitkefE ,noqruF luliznaT dammahuM 02
 ,ojraodiS UN hayiwanasT hasardaM IIIV saleK id acabmeM nalipmareteK naktakgnineM kutnu
 6102 nuhaT
 .22ه) ص  1221(مكتبة الرشد،  كتابة بحث العلم صياغة جديدةعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  12 
 .22ه) ص  1221(مكتبة الرشد،  كتابة بحث العلم صياغة جديدةعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  22 
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العلمية. فهيكل البحث هو التصور المستقبلي لطريقة جمع المادة العلمية للبحث، ولطريقة 
وهذا الهيكل لتسهيل  12.معالجتها أو حاليلها، ولطريقة عرض نتائج البحث بعد التنفيذ
 الباحث في اطلاع هذا البحث العلمي، ثم رتب الباحث فيه إلى خمسة أبواب :
 قااياحث الباحث عن خلفية البحث، في هذا الباب يب  : الأولالباب  -1
 البحث، أهدا  البحث، أمتية البحث، مجال البحث
وخطة  الدراسة السابقةوحدوده، توضيح الموضوع وحاديده، 
. وهذا الباب مهم لأنه سيكون وسيلة لفهم الموضوع البحث
 التالية.
 حث الباحث عن الدراسة الننرية منفي هذا الباب يب  : الباب الثاني -2
موضوع البحث الذي قدمها البحث ويحتوي على فصلين : 
الفصل الأول يبحث عن تقويم تعليم اللغة العربية وتعريفه 
 وأمتيته وأهدافه.
ل الثاني مفهوم ووندرشير قويس كرياطور يبحث عن الفص
الأسس الفلسفية الوسائل والتعليمية وتعريفها وأسس الننرية 
في استخدامها وأنواعها وخصائصها وخطوات اختيارها 
 كرياطور. قويس ووندرشيروالتعليم الإلكتروني وعن البرنامج 
 يكل البحث،نوع البحث، هفي هذا الباب يبحث عن   : الباب الثالث -1
بنود البحث  البيانات، مجتمع البحث وعينيته، طريقة جمع
 البيانات.حاليل و 
 هذا الباب يقدم الباحث عن الدراسة الميدانية والدراسة :  في الباب الرابع -2
 ووندرشيرالتحليلية عن تقويم تعليم اللغة العربية باستخدام 
 فصلين : على الباب هذا كرياطور. ويحتوي قويس
                                                           
 .22ه) ص  2112(مكتبة الرشد،  كتابة بحث العلم صياغة جديدةعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  12 
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المنورة  مدرسة عن التاريخية لمحة عن يبحث الأول فصلال
 جومبانج.ديوك  الإسلامية المتوسطة
تقويم الفصل الثاني يبحث عن البيانات وكيفية التحليل عن 
 في طوراكري قويس ووندرشيرتعليم اللغة العربية باستخدام 
ديوك  الإسلامية المتوسطةالمنورة  درسةبم السابع الفصل
 جومبانج.
 :  هذا الباب يشتمل نتائج البحث والاقتراحات. لباب الخامسا -2
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 باب الثانيال
 الدراسة النظرية
 
 ول : تقويم التعليم في اللغة العربيةالأ الفصل
 مفهوم تقويم تعليم اللغة العربية -أ
ولدينا كليمتان تفيدان بأن قيمة الشيء، هما تقويم وتقييم. الأولى صحيحة لغويا 
تعديل أو  وأعم، ويراد بها معاني عدة، فهي تعنى ببيان قيمة الشيء، وتعني كذلك
ص أنه قوم المتاع فمعنى ذلك أنه ثمنه، وجعل له لى شخا عتصحيح ما أعوج، فإذا قلن
له قيمة معلومة، وإذا قلنا أنه قوم الغصن فمعنى ذلك أنه عدله وصححه أي جع
نحن بصدده. وتعريفه  يم البلدان والتقويم التربوي الذيو وتق مستقيما. وهناك التقويم الزمني
ب والمعلم والبرنامج المدرسي هو التفحص المستمر لكل المعلومات المتوافرة الخاصة بالطال
والعملية التعليمية/التعلمية. وذلك للوقوف على درجة التغير الحاصل عند الطلبة، 
قبل أن يشرح  2لهم.تقدم  ن أحكام صادقة عنهم وعن فعالية برامج المدرسة التيوتكوي
 :ويم بنظر آراء العلماء تق تعريفله أن يقدم تقويم تعليم اللغة العربية، فينبغى  الباحث
انات قال عبد الموجد أن التقويم هو عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير البي  -2
أو المعلومات (كمية أو كيفية) عن ظاهرة أو موقف أو سلوك بقصد 
 1أو قرار.استخدامها في إصدار حكم 
يانات وتحليلها عملية جمع البيم هو محمد أحمد قاسم أن التقو  قال أنس  -1
 3التحليل.قرارات في ضوء نتائج هذا  اذبشكل يمكن معه اتخ
                                                 
، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية دإنتاج المواد التعليمية لبرامج التعليم عن بعأعضاء هيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحة،  2 
 .282-382م، ص.  2221ه/ 2122والعلوم المفتوحة، إيسيسكو، 
 ,zzibatiklA ,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE nad anstaM 2
 .4-3 .lah ,2102 ,nataleS gnaregnaT
 161، ص. 3221، دار الفكر، عمان، الفروق الفردية والتقويمأنس محمد أحمد قاسم،  3 
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وقال هادى مشعان ربيع أن التقويم هو عملية منظمة يتم من خلالها تحديد   -3
 2لدى التلاميذ. مدى تحقق الأهداف التربوية
 
لى حكام والوصول إلأفلذالك تعريف تقويم تعليم اللغة العربية هو عملية إصدار ا
على نواحى القوة والضعف فيها، وعلى ضوء  قرارات، وذلك من خلال التعريف
الأهداف التربوية المقبولة بقصد تحسين عملية التعلم والتعليم. وبهذا المعنى فإن التقويم 
رجة أو تقدير وإنما ترتبط عطاء دة وشاملة ولا تقف عند مجرد يصبح عملية مستمر 
 5أو معايير محددة.أحكام على ضوء أهداف  بإصدار
 : هيويراد بالتقويم التربوي ثلاثة أشياء، 
 لأهداف التربية (تقييم) الب أو مدى تحقيقهبيان قيمة تحصيل الط  -2
 ليصه (تقويم)تخليص الطالب من نقاط الضعف في تختصحيح تعلمه أي   -1
 متحانات (رزنامة)والعطل المدرسية والااسة تحديد أيام الدر   -3
 
 تقويم تعليم اللغة العربيةأهداف   -ب
 : هناك عدة وظائف للتقويم يمكن أن نتناول بعضها على النحو التالي
 التقويم يوجه عملية التعليم  -2
الذي فالطلاب عادة ما يدرسون ما سيختبرون فيه، ويدرسونه بالأسلوب 
فالتقويم يصبح وسيلة  سيأخذونها. وبالتلي لتيختبارات ايناسب أنواع الا
 تسعى إليها. هتمام الدارسين بالأهداف التيايه جيدة لتوج
 
                                                 
، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، دراسات تربوية في القرن الحادي والعشرينهادي مشعان ربيع و إسماعيل محمد بشير،  2 
 .522، ص. 8221عمان، 
 161، ص. 3221، دار الفكر، عمان، الفروق الفردية والتقويمد قاسم، محمد أحم أنس 5 
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 التقويم يوجه عملية التدريس  -1
التدريس التي فما يقال عن التعليم يقال عن التدريس، فأستاذ يستخدم طرق 
 .ختبارتتناسب مع ماهية الا
 التغذية الراجعةالتقويم وسيلة فعالة في تقديم   -3
في عملية التعليم والتعلم لكل من الأستاذ والطالب على حد سواء، ويظهر أثر 
 : ذلك في
 التعرف على مدى تحقيق الأهداف  -2
 أثر التدعيم في عملية التعليم  -1
متحان يؤدي وث أو معرفة الطالب لدرجته في الاسات والبحاولقد أوضحت الدر 
 6.التاليمتحان الطالب في الا ويساعد على تحسين أداء هذا
 
 تقويم تعليم اللغة العربيةأهمية   -ج
هذه الأهمية من  ة في مختتلف ميادين الحياة، وتأتيهمية كبير للتقويم الحديث أ
مدى تحقق الأهداف المنشودة من كل عملية وفي  ضرورة الاعتماد عليه في قياس وتقدير 
 : كل ميدان وبخاصة في ميدان التربية والتعليم حيث تظهر أهميته. فيما يلي
حد الجوانب الأساسية في أي عملية تربوية، حيث لا يمكن أن التقويم يعتبر أ  -2
 حة ما لم يكن لها تقويم مبنيا علىتكون هناك عملية تربوية صحيحة وناج
سليمة، وكلما كان التقويم فاعلا كلما دل ذلك على أن العملية التربية أسس 
 سائرة في الطريق المرسوم لها بغية تحقيق أهدافها المنشودة.
حد الأركان الأساسية في بناء المناهج الدراسية فأي منهج يعتبر التقويم أ  -1
ة التخطيط دراسي لا بد أن تصاحبه عملية التقويم تبدأ هذه العملية مع بداي
من جديد والعرض منها هو  هج وتنتهي مع أخر مرحلة، ثم تبدألوضع المن
                                                 
 271-271، ص. 3221، دار الفكر، عمان، الفروق الفردية والتقويممحمد أحمد قاسم،  أنس 6 
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تحقيق المنهج للأهداف المرسومة له من عدمه، وكذلك الكشف  معرفة مدى
 .اعن جوانب النقص أو الخلل في محاولة لعلاجه
كما كان نب شخصية التلميذ ولم يعد مقصورا  جميع جوا امتداد التقويم إلى  -3
قياس التحصيل الدراسي للتلاميذ للمواد الدراسة المختلفة،  لسابق علىا في
 الأمر الذي أدى إلى اتساع مجالاته وتنوع طرقة وأساليبه.
التخطيط بحكم اتصاله الوثيق  التقويم هو أحد الأركان المهمة في عملية  -2
 النتائج، وقد يكشف التقويم عن وجود عيب أو خلل في المناهج أو الوسائلب
التعليمية، أو في الأهدف، مما يؤدي إلى تقديم توصيات للقائيمين على 
ة العيب ثم تأخذ هذه المعالج أو للة التخطيط لغرض معالجة هذا الخعملي
 .سبيلها إلى التنفيذ حيث تبدأ المتابعة فالتقويم من جديد
 فة مدى التقدم الحاصل فيمعر   كل من المعلم والتلميذ علىيساعد التقويم  -5
تؤدي إلى  العمل المدرسي نحو بلوغ أهدافه، وعلى بيان وتوضيح العوامل التي
التقدم أو تحول دونه ثم على دراسة ما قد يلزم عمله للمزيد من التحسن 
 7والتطور.
 
 تقويم تعليم اللغة العربيةأنواع   -د
 : للتقويم عدة أنواع محمد سعيد حمدان هي
 noitulavE ytilibisaefالتقويم التمهيدي (القبلبي) :   -2
ه على عينة التقويم الذي تتم عملية قبل تجريب برنامج تربوي يتم طرح وهو
مات أساسية حول عناصر ذلك البرنامج، معلو من الطلبة للحصول على 
 لتحديد معارف الطلبة الذين يراد تقويمهم.
                                                 
توزيع، عمان، ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والدراسات تربوية في القرن الحادي والعشرينهادي مشعان ربيع وإسماعيل محمد بشير،  7 
 362-162، ص. 8221
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 noitulavE  fitamroF : التقويم التكويني (البنائي أو التطويري)  -1
ل أثناء عملية التدريس، أو من خلا وهو التقويم الذي يقوم به المعلم في
تزود المعلم أو المتعلم  تدريس الوحدات المختلفة للمقرر الدراسي المعين بغرض
لتحسين التعليم، ومعرفة مدى تقدم التلاميذ،  )kcab deeF(بتغذية راجعة 
 .للطلابوهدفه تصحييح مسيرة العملية التدريسية، وليس وضع درجات 
 noitulavE evitammuS : )التقويم الختامي (التجميعي  -3
ذي حققه ذلك وهو التقويم الذي يتم في نهاية البرنامج معرفة مدى ال
البرنامج من حيث بلوغ الأهداف والغايات التي أقيم من أجلها، ويستخدم 
ستمرار فيه قرار بشأن البرنامج، هل ينبغي الاالتقويم الختامي من أجل اتخاذ 
أو تعليقه أو إيقافه، ويزودنا هذا التقويم بمدى تحصيل الطلبة أو مهاراتهم أو  
التعليمي، أي أن أهدافه تنحصر بتحديد كفياتهم في نهاية دراسة البرنامج 
 الدرجات وإعطاء الشهادات.
 pu wolloFالتقويم التتبعي :   -2
 ويهدف إلى تحديد الآثار المستمرة للبرنامج أو قياس الآثار البعيدة له
 noitulavE sisongaiD : التقويم الشخص  -5
ن من وضع يساعد المعلم في التعرف على قدرات طلبته وخبرتهم، حتى يتمك
خطة دراسية، تسهم في تحسين مستواهم عن طريق توظيف قدرات الطلاب 
 8وخبراتهم التربوية، ويقف التقويم التشخيصي على الفروق الفردية بين الطلبة.
 
 
 
                                                 
ية للتربية ، منشورات المنظمة الإسلامإنتاج المواد التعليمية لبرامج التعليم عن بعدأعضاء هيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحة،  8 
 682- 582م، ص. 2221ه/ 2122والعلوم المفتوحة، إيسيسكو، 
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 : محمد أحمد قاسم أربعة أنواع وأما أنواع التقويم عند أنس
 تقويم قبلي  )2(
ة كلية رياض الأطفال من مثلما يحدث في الإجراءات التى تسبق دخول الطالب
 .استعداداها وقدرتهاختبار لتحديد عملية الا
 قويم تشخيصيت  )1(
ويقصد به التعرف على نواحى القوة والضعف أو الخبرات السابقة لدى 
 .مكانياتمهارات واالفرد بالفعل من  المتعلمين، أي تحديد
 تقويم بنائي أو مستمر  )3(
ويستخدم بهدف متابعة مدى تقدم المتعلمين أثناء دراستهم، ويرتبط هذا 
 .ذية الراجعةغوالتمن التقويم بمبادئ التدعيم  النوع
 تقويم نهائي  )2(
وذلك للتعرف على مدى تحقيق الأهداف المرجومة مثل الوصول إلى المستوى 
 9التعلم.المطلوب لمخرجات 
 
 تقويم تعليم اللغة العربيةأدوات  -ه
 لتحصيليةختبارات االا  -1
 : ختبارات إلى عدة أنواع هيوينتقسم هذا النوع من الا
 ختبارات الموضوعيةالا )أ(
ة باختلاف المصححين، الدرجختبارات لا تختلف فيها الاهي نوع من 
 : ختبار كما يلىمثل الا
 ختيارات من متعددالا  -2
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وفيه نجد أن السؤال يتكون من مشكلة ثم تطرح عدة حلول أو 
ستفهام أو في صورة عبارة ناقصة. السؤال على شكل اكون بدائل، وي
ونجد أن السؤال يزداد دقة كلما زاد عدد البدائل، وعدد البدائل 
 .وخمسةأربعة المناسب المستوى الجامعي يتراويح بين 
 أسئلة الصواب والخطاء  -1
وهنا نجد أنه يجب على التلميذ أن يضع علامة أمام السؤال توضح 
حيحة أم خاطئة وقد يطلب منه تصحيح الخطاء. وفي هل العبارة ص
هذا النمط من الأسئلة يمكن أن تقيس القدرة على التركيز والقدرة 
 على تمييز الحقيقة من الرأي والقدرة على التفكير الناقد.
 الإجابة القصيرة  -3
في الجملة بوضع   تكملة من التلميذ أن يكمل الفكرةيتطلب سؤال ال
لأ الأماكن الخالية أو أنه يجب عليه كتابة الإجابة كلمة أو كلمات تم
في الفراغ المخصص بمعنى أن المفحوص ينتج استجابته وليس مجرد 
 .عليهاالتعرف 
 أسئلة الترتيب (إعادة الترتيب)  -2
جراءات في هذا النوع يقوم المختبر بإعادة ترتيب خطوات أو إحداث إ
ة حول إحدى ذ دائر أو يضع التلميأو تواريخ في تسلسل منطقي 
 .سلسلتهاتعيق  الخطوات التي
 ختبارات المقالالا  )ب(
متحانات المقالية مستوى عال من القدرات المعرفية وخاصة ما تقييس الا
ستخدام اعي واتخاذ القرارات. لذلك يمكن ايتعلق منها بالتفكير الإبد
تحليل متحانات المقالية الإلكترونية في قياس قدرة المتعلم على الالا
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والتأمل والمقارنة والتجميع والتأليف والتفسير أو تكوين الملخصات 
 22النهائية.والمحصلة 
 ختبارات الشفويةالا  -2
ختبار العملي، وله فائدة في بار المقال والاوي هو مزيج من اختختبار الشفالا
دراسة العمليات العقلية التى يستخدمها المفحوص في الإجابة على معينة، 
 ولذلك فهو أداة نافعة في تشخيص الصعوبات بل أنه في بعض الأحوال هو
كما هو الحال في قياس صغار التلاميذ   صالأسلوب الأوحد في تقويم المفحو 
بتدائية) وفي قياس بعض نتائج التعليم  من المرحلة الا(في الصفوف الأولى
 .الجهرية)اللغوي (كالقراءة 
 يةختبارات العملالا  -3
سائل موضوعية لتقدير الكفاءة التي بها العمل ختبارات كو تستخدم هذه الا
 .السياراتلة الكتابة) أو قيادة (كالكتابة على آ
 ئم التقديراو لتقدير وقمقاييس ا  -4
سجل الملاحظ بعد كل تم ممتازة من الكلمات أو الجمل أو الفقرات هي قوائ
ستخدم في تقدير سمة من قيمة تقديرا مبنيا على مقياس موضوعي للقيم وت
جتماعية أو مهاراة من المهارات. وهناك أنواع من مقاييس السمات الا
 .التقدير
 وسائل التقدير الذاتى  -5
ستفتاء لجمع البيانات ثل الاوص تقريرا عن سلوكه محفالم حيث يعطي
تية فيما عدا أن الشخصية. كما تعد المقابلة نوعا من وسائل التقارير الذا
 22شفهيا.وص حفالأسئلة توجه الم
                                                 
 622، ص. 8221، دار الفكر، عمان، التطبيقات -الأدوات -المبادئ- : الفلسفة التعليم الإلكترونيحمدي أحمد عبد العزيز،  22 
 581-281، ص. 3221، دار الفكر، عمان، ، الفروق الفردية والتقويممحمد أحمد قاسم أنس 22 
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 الأسس التي تراعى عند تقويم التلميذ  -و
بد من مراعاة مجموعة من تقويم التلميذ بالشكل الصحيح لا علكي نستطي
الأسس وهي لا تختلف في حقيقها عن أسس التقويم التربوي بصورة عامة وهذه الأسس 
 : هي التالية
أن يكون التقويم شاملا لجميع جوانب التلميذ، بحيث يعطي صورة واضحة   -2
ميول واستعدادات وكاملة عنه من معارف ومعلومات وعادات واتجاهات و 
 ومهارات وذكاء.
السليم  أن تكون أدوات التشخيص في التقويم صالحة، لأن التشخيص  -1
بارات أداة من أدوات ختح هذه الأدوات. فإذا كانت الايتوقف على صلا
ما يقصد منها فقط، فلا تشخيص نمو التلميذ وجب أن تتجه إلى قياس 
بها قياس القدرة على التحصيل  رة على التفكير إذا كان المرادتقيس القد
 مثلا.
مع عملية أن يكون تقويم التلميذ مستمرا، بمعنى أن يسير جنبا إلى جنب   -3
نهايتها، والتقويم يبدأ منذ تحديد الأهداف ووضع  التعليم منذ بدايتها حتى
الخطط ويستمر مع تنفيذ هذه الخطط بالطرق والوسائل المتعددة. وحين نتبين 
ه الأهداف في سلوك التلميذ من خلال تفسيرنا لنتائج مدى تحقيق هذ
لازمة في الوسائل أو في الأهداف أو ويم يمكننا أن نقترح التحسينات االتق
 .امعفيهما 
أن يبنى التقويم على أهداف التعليم في المراحل التي يجري فيها هذا التقويم   -2
فكير السليم مثلا فإذا كان الهدف من التعليم هو تدريب التلاميذ على الت
ر باتجاه معين وجب أن يتجه التقويم لا إلى قياس قدرتهم على توجيه الفك
 .هتجاهذا الاوإبقاءه في 
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يترك أثرا طبيعا في نفس التلميذ. أن يقوم التقويم على فلسفة ديمقراطية، وأن   -5
يكون دقيقا يجب أن يعهد به إلى من يستطع بكفاءة جمع البيانات  ولكي
 وتفسيرها واقتراح أوجه العلاج. والأدلة
ا أي بمعنى لا يقوم به المدرس وحده بل يجب أن قويم تعاونتأن يكون ال  -6
لم والمدير والمشرف التربوي، يشترك فيه كل من له علاقة بالتلميذ، المع
جتماعي وأولياء الأمور، والزملاء وغيرهم ممن لهم علاقة والإخصائي الا
 .التربويركة والتعاون تعد من أهم أسس التقويم بالعملية التربوية فالمشا
أن ينصب التقويم بالدرجة الأساس على مدى تقدم التلميذ في جميع نواحي   -7
شخصيته بالنسبة لذاته وقدرته على بلوغ الأهداف المنشودة. أما الحكم على 
التلميذ بالنسبة لغيره فينبغى أن يكون المقصودة به حاجة المدرسة إلى ذلك 
تنظيماتها الإدارية وفي كيفية علاجها للمشكلات الجماعية وفي مساعدتها  في
 .التعليمفي توجيه التلاميذ إلى ما يناسبهم من أنواع 
يجب عدم اعتماد وسيلة واحدة في عملية تقويم التلميذ بل يجب استخدام   -8
بان ، والاستية لذلك، كالملاحظة والمقابلة والاختباراتجميع الوسائل المناسب
 12وغيرها.سقاطية والسجل القصصي ودراسة الحالة والوسائل الا
 
 الفصل الثاني : تعليم الحاسوب
 مفهوم تعليم الحاسوب -أ
محاسبة -يحاسب-" بمعنى حاسبeratupmocخذ الحاسوب لغة من الاتينية "يؤ 
لة لنيل المعلومات صطلاحا هو آلة حاسبة الإلكتروني سريعة وآوتعريفه ا .)etupmoc ot(
 32مخرجاة معلومات.مدخلا رقميا. ثم يعملها ببرنامج مكنون في الذاكرة وتحصيل 
                                                 
، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، دراسات تربوية في القرن الحادي والعشرينهادي مشعان ربيع و إسماعيل محمد بشير،  12 
 362-162، ص. 8221عمان، 
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، وهذا يعنى أن وجود كل قطاعات الحياة البشرية  م الحاسوب فياستخدوقد ا
 .ةت حكومييمكن أن يشعر به كل مناحي الحياة بدءا من التعليم إلى وكالا الكمبيوتر
ثم  ا.جزءا من حياة الناس، ليس للكبار فحسب، بل للأطفال أيض الحاسوبأصبح 
كأداة تعليمية تفاعلية تتطلب كمية معينة من الأجهزة مثل مرافق   الحاسوبالاستفادة من 
ستخدام الحاسوب كوسيلة التعليمية شيئا جديدا للمدارس في إندونيسي. كان ا  .الدعم
وإلا فإنه يجب اسوب كأدة التعليمية أهداف لترقية الحافز للطلاب. ستخدام الحينبغي لا
أن تكون قادرة على تحفيز الطلاب على تذكر ما تعلموه، ويمكن أن توفر محفزات 
 22للتعلم للطلاب.جديدة 
تشتمل  )erawtfoS(بوسيلة برامج جاهزة  التعليميةهو برنامج  تعليم الحاسوبية
 52الموضوع والأهداف ومادة التعليمية وتقويمها. فيه تضمن التعليمية من برنامج الحاسوب
 لأساليب الحديثة التيية من أكثر اوفي مجال تعليم اللغة، تعتبر المختبرات اللغو 
بتداء من تقنيات تعليم اللغة وتعلمها، ا وظفت مختلف التقنيات المستحدثة في مجال
الصوت، وتقنيات الصورة، وتقنيات التفاعل بين المعلم والمتعلم، وتقديم التغذية الراجعة 
 نتشر هذا النوع في كثير منمار قدرات الحاسوب الفائقة، وقد االفورية، وذلك باستث
 62المدارس.مصادر التعلم المتواجدة في 
 
 
 
                                                                                                                                     
 daba emsilanoiseforp nakgnabmegneM ;retupmoK sisabreB narajalebmeP nad rajaleb ,namsuR  31
 771 .laH ,2102 ,gnudnaB ,atebaflA ,12
 nakgnabmegneM :isakinumoK nad isamrofnI igolonket sisabreb narajalebmeP ,kkd namsuR 41
 702-602 .laH ,2102 ,atrakaJ ,adasreP odnifargajaR TP ,urug emsilanoiseforp
 nakgnabmegneM :isakinumoK nad isamrofnI igolonket sisabreb narajalebmeP ,kkd namsuR 51
 79 .laH ,2102 ,atrakaJ ,adasreP odnifargajaR TP ,urug emsilanoiseforp
، مطبعة جامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية : نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء مهارات التدريسالدين،  أوريل بحر 62 
 592، ص. 2221الحكومية بمالانق، مالانق، 
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 مزايا تعليم الحاسوب وسلبياته  -ب
 : من مزاياه كما يلى وأمالكل تعليم مزايا وسلبيات. 
ليس للحاسوب أن يجعل عملية التعليمية فعالية للطالب الباطئ فحسب   -2
 أيضا. ))renraeL  tsaFبل للطالب السريع  )renraeL wolS(
نجاز في إ )kcaB deeF( نتيجة الى الطلاب كان للحاسوب برنامجا ليعطي  -1
 ليمهم ويرقمهاتع
 التقويم التعليمية ونيل النتيجة مباشرةكان للحاسوب برنامجا لتصحيح   -3
ستعمل الحاسوب في عملية التعليمية لترقية إنجاز التعليمية وقتا قصيىرا ا  -2
 72قليلةونفقة 
 : وأما سلبياتها
 نت نفقته ثمينةكا  -2
 82مهنيةلى الخطة النضيجة وطاقة إتحتاج   -1
 
 كرياطور قويس ووندرشيرالفصل الثالث : 
 كرياطور قويس ووندرشيرمفهوم  -أ
التفاعلية القائمة صميم الأسئلة ، وخاصة في تحد برنامج أكثر فائدة للتعليمأ
تطبيق (برنامج) لإنشاء مسابقات، أسئلة  كرياطورووندرشير قويس  ، وهي على الكمبيوتر
 ، عادةسلسلة من عمليات التعلمفي ). أو اختبارات عبر الإنترنت (على شبكة الإنترنت
ح لمعلمين ، والسما أسئلة، يمكن للمدرسين أن يعطوا قييمما تكون مغلقة مع أنشطة الت
، ويمكن أيضا أن يتم )hsalF(في شكل فلاش أسئلة أكثر إثارة للاهتمام يمكن أن يجعل 
 .نشر هذا الاختبار من خلال شبكة الإنترنت
                                                 
 ,aratnapiD abakuaK ,fitafonI nad fitkaretnI narajalebmeP aideM ,ykanaS HA riajuH 71
 112 .laH ,3102 ,atrakaygoY
 66 .lah ,tt ,atrakaygoY ,odnisserP ajawsA ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,halluliahK  81
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 كرياطور قويس ووندرشيرخصائص   -ب
عل العالم أكثر بساطة من خلال لدينا الدافع لج" ) uW eeboT( 92توبي ووقال 
في جعل  ووندرشير قويس كرياطورإن استخدام   21"تكنولوجيا أفضل بدءا من القمة
، لذا من السهل جًدا استخدامها ولا تتطلب قدرة هلة الاستخدامالأسئلة مألوفة / س
ها / تجميعها مع هذا لأسئلة والاختبارات التي تم إنشائيمكن تخزين نتائج ابرمجة تشغيلها. 
ووندرشير قويس  باستخدام . مستقل على موقع الويب) hsalF( فلاش البرنامج بتنسيق
من الأسئلة المختلفة تويات مختلفة يمكن للمستخدمين إنشاء أشكال ومس كرياطور
، مسابقة مع الفراغ، المطابقة، ملء صواب / خطأ، خيارات متعددة، وتنظيمها، بمعنى
يمكن أيضا إدراج صور مختلفة  ووندرشير قويس كرياطور. بمنطقة الرسم وأكثر من ذلك
 21.الأسئلة(صور) وملفات فلاش (فيلم فلاش) لدعم فهم المتعلمين في عمل 
 
 وسلبياتها كرياطور قويس ووندرشيرمزايا   -ج
 كما يلي :  ووندرشير قويس كرياطوراستخدام أما مزايا 
 بشكل أسرع الأسئلةوتصميم  سهلة التعلم  -2
 سهل التشغيل  -1
 رضيةالنتيجة م    -3
 ات عن طريق ضبط الخلفية والألوان والخطوط إلخمجهزة بإعداد  -2
 تعيين قيود مدة الاختبار  -5
 عشوائية إجابة  -6
 حماية جمع مسابقة بكلمة مرور  -7
                                                 
 ووندرشير قويس كرياطورالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  92 
 dlrow relpmis a etaerc ot evird ruO“ : )ygolonhceT erahsrednoW OEC dna rednuoF( uW eeboT 02
 ”pot eht ta strats ygolonhcet retteb hguorht
 rotaerC ziuQ erahSrednoW nagned isaulavE/ziuQ taubmeM ,itawanreh irawsuK 12
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 بدعم تسعة أنواع من الأسئلة  -8
 يمكن إدراج وسائط مختلفة  -9
، وتقديم ملاحظات لتقويم لإجابات الطلاب التفاعليةأنظمة الفحص وا  -22
 ول جهودهم لتحفيز الطلابللطلاب ح
 )DC( يمكن تصديرها إلى قرص مضغوط  -22
 11يمكن للطلاب التعلم نفسهم  -12
 
 كما يلي :  ووندرشير قويس كرياطوراستخدام  سلبياتوأما 
 موضوع القالب المقدم محدود  -2
 لا يمكن ضبط إعدادات وحدها  -1
 يتم تعيين تخطيط الخط بشكل افتراضي  -3
 لا يمكن تحريك الشكل الناتج للتحرك  -2
 .لا يمكن إضافة زر الأمر الذي نريده  -5
 
 تقويم تعليم اللغة العربية في كرياطور قويس ووندرشيراستخدام   -د
برامج جاهزة تقويم. لهذا لتطور على نظام ال كرياطور قويس ووندرشيرم اواستخد
 قويس ووندرشير في عملية التقويم.أسئلة مختلفة ومتنوعة حتى يحث على الطلاب 
متحان المدرب والباحث وغير ذلك لصنع الاهي تطبيقات يمكن للمدرس و  كرياطور
م المدرس قويم اليسير. يستخدوالتختبار ، من الا hsalFامتحانا تفاعلا على لأساسي
 .كرياطور قويس ووندرشيرللتقويم بوسيلة تطبيقات  ما بسيطاادستخا
 
                                                 
 sisabreB fitkaretnI narajalebmeP aideM naanuggneP ,inuyhaW irS nad iraS adnaM atymarP 22
 .awsiS rajaleB nairidnameK nad isavitoM naktakgnineM kutnU rotuerC ziuQ erahsrednoW
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 : يليلى ما ترتكز هذه التطبيقات إ
 متحان الكاملة والسريعةهي من التطبيقات لصنع الا كرياطور قويس ووندرشير  -2
ختيار من الصواب والخطاء والا تشتمل هذه على تسعة أنواع من الأسئلة، هم
راغات والمزاوجة وإعادة التركيب وبنك من متعدد والأجوبة من متعدد وإملاء الف
ونستطيع أن ندخل وسائل المتعددة  الكلمة والإجابة القصيرة وصفحة الفارغة.
 من الصور والأصوات والفديو لزيادة المحتويات في التقويم.
 هي من التطبيقات النشرية اللينة كرياطور قويس ووندرشير  -1
ع أن ننشرها باختيار متعدد، على متحان، نستطيوبعد أن ننتهيفي صنع الا
 htiw semoc metsyS tnemeganaM ziuQ( MSQلنشر إلى   hsalFالأساسي
 ،EXE enilno-dnatS زيعه باتصال مباشر، أو تجعله ملفأو تو  ،)rotaerC ziuQ
إما  لتقويم،لى نتيجة اإهناك ثلاث طرق للوصول  ،lecxEوملف  droWملف و 
 MSLد الإلكتروني، أو الوصول النتيجة ب الوصول النتيجة برسائل البري
ف . وسيعر MSQأو الوصول النتيجة ب  ))metsyS tnemeganaM gninraeL
متحان النتيجة بعد أن يعمل الطلاب الامتحان أتوماتيكيا. ويعمل هذا الا
 31.مباشرباتصال مباشر أو باتصال غير 
 
                                                 
 rotaerC ziuQ erahsrednoW gnisU yb euqinhceT gnillirD gnitnemelpmI ,nisilhcuM dammahuM 32
 ,4102 teraM ,1 oN II loV ,aroinamuH nakididneP lanruJ ,ytilibA gnidaeR s’tnedutS evorpmI ot
 53.lah
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 الباب الثالث
 البحث طريقة
 
على البحث. والمنهج  ات والمناهج المنظمة التي تساعدهإلى الخطو  ثيحتاج الباح
. والمراد بالمنهج الطريق المؤدي إلى يساعد الباحث في فهم الموضوع ونقدهشيء مهّم لأنه 
الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القوائد العامة التي تهيمن على سير 
ة معلومة. وأما البحث فهو عبارة عن إضافة يجل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتالعق
جديدة للعلم تقوم على البرهان والدليل. وإذا ما أضعنا المنهج إلى البحث كان معنى 
في حّل  ئ العامة التي يستعين بها الباحثمناهج البحث هو مجموعة منظمة من المباد
 1الحقيقة.هدفا بذلك الكشف عن جوهر مشكلات بحثه مست
 
 نوع البحث -أ
اللغة تعليم  عن تطبيق تقويمطبقا بالعناصر الرئيسية في مسائل البحث وأهدافه 
توسطة المالمنورة درسة بم السابع الفصل في طوراكري قويس ووندرشير استخدامبالعربية 
نزول  وث دراسة ميدانية وهإن كان نوع البح يرى الباحث .جومبانجديوك الإسلامية 
بحث عن البيانات ي والباحث 7الصواب.بحث عن المواد القريبة من ميدان الالباحث في 
 ن الوثائق والمعلومات الموثوقات.دان عما تتعلق بالمسائل مفي المي
 فييفي. قال شمس الدين، إّن البحث الكيمدخل ك لمدخل يستعمله الباحثا
ية وناحية النفس عند هو بحث مهّم ليفهم مظاهر الاجتماع )hcraeseR fitatilauK(
ظاهر تستطيع فهم هذه الم 3المظاهر.أغراضه هو يتصّور، ويتعّلم ويشرح ذلك  .التحليل
 .البياناتفي ها تغل ّأن تنال بالتصّور و 
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 قويس ووندرشير استخدامباللغة العربية  تعليم يمعن تطبيق تقو  إذن، يصّور الباحث
 .جومبانجديوك المتوسطة الإسلامية المنورة سة بمدر  في الفصل السابع طوراكري
 
 وعينيته البحث مجتمع  -ب
يقصد بمجتمع البحث مجموعة من الأشخاص أو الأشياء التي نريد دراستها، إما 
صول إلى العلاقة لوصفها أو لاستقراء السامات العامة لها، أو لاستقراء العلاقة بينها للو 
أن المجتمع ذات أحجام مختلفة. فقد يكون المجتمع صغيرا، يمكن دراسة أفراده  4الكونية.
جميعا في بحث واحد، وقد يكون كبيرا أو لانهائيا، بحيث نحتاج إلى عينة تمثله، يجعل 
 بالإمكان دراسته كله في بحث واحد.
المنورة درسة لفصل السابع بمهذا البحث هو طلاب ل أما مجتمع البحث في
 طلابا. 72فيها وعدد مجتمع البحث  ديوك جومبانجالمتوسطة الإسلامية 
عينات من قبل بسيطة تقنية أخذ العينات العشوائية عشوائية.  استغرق الباحث
 طالبا. 33في القبض على الفصل (ب) مجموعها و 
 
 البيانات مصادر -ج
بغي مي يحتاج على البيانات في حّل المشكلة الذي يواهجه. ينكل البحث العل
مصادر البيانات الثابتة، لكي البيانات التي تكون المتعلقة للباحث أن تنال البيانات من 
 نات إلى قسمين :تنقسم مصادر البيا 5التحليلي.بالمشكلة 
 البيانات الأساسية  -1
البيانات الأّولية في هذا المجال من  3مباشرة.وهي البيانات تنال من أشخاص 
 .جومبانجديوك الإسلامية  المتوسطةالمنورة مدرسة معّلم اللغة العربية وبعض في 
                                                 
 727) ص 1117(شبكة الألوكة :  واعد أساسية في بحث العلميقسماعيل صيني، سعيد إ 4 
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 البيانات الثانوية  -7
البيانات الثانوية هي تبين البيانات إلى جميع البيانات غير مباشرة، منها الوسائق 
الحميد الضامن، إن وأما يقال منذر عبد  2الأساسية.ومن غير جميع البيانات 
المصادر الثانوية فإنها تزود الباحث بتفسيرات للبيانات الأولية ولم تأتي من قبل 
خبرات شخصية يمارسها الأفراد، مثال من التقارير التي تنتشر بالجرائد، 
 2المعاشة.غير التفسيرات والتحليلات للحوادث 
وفي هذا الموضوع، البيانات الثانوية تنال من مقابلة مع مدير المدرسة والمصادر 
 ديوك جومبانجالمتوسطة الإسلامية المنورة مدرسة والوسائل التعليمية والوثائق من  المكتبّية
 الفصل في طوراريك قويس ووندرشير استخدامببتطبيق تقويم تعليم اللغة العربية  التي تتعلق
 .جومبانجديوك المتوسطة الإسلامية المنورة  درسةبم السابع
 
 طريقة جمع البيانات  -د
طريقة جمع البيانات خطوة مهمة في البحث لأن الهدف الأول في البحث نيل 
البيانات. وبدون معرفة طريقة جمع البيانات سيشّق للباحث في نيل معيار البيانات 
 الباحث لجمع البيانات في هذا البحث الطرائق التالية :المقررة. ويستخدم 
 طريقة الملاحظة  -1
والملاحظة في  9الأماكن.هي عملية جمع المعلومات عن طريق ملاحظة الناس أو 
لجميع البيانات بكل  حظة بكل صراحة تعني تعبير الباحثهذا البحث ملا
 11البحث.صراحة بأنه في عملية 
                                                 
 .26 .lah ,5002 ,gnudnaB ,atebaflA ,fitatilauK naitileneP imahameM ,onoyiguS  7
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والباحث يستعمل ملاحظة غير المشترك وهي نزول الباحث في الميدان بدون 
مدرسة . استخدم الباحث هذه الطريقة لإكتساب البيانات عن حالة بيئة في الإشتراك فيه
بتطبيق تقويم تعليم اللغة العربية  التي تتعلق ديوك جومبانجالمتوسطة الإسلامية المنورة 
المتوسطة الإسلامية المنورة درسة بم السابع الفصل في طوراكري قويس ووندرشير استخدامب
 .جومبانجديوك 
 طريقة المقابلة  -7
خر أو مجموعات أشخاص، تطرح ص آالباحث وشخالمقابلة هي عملية تتم بين 
من خلالها أسئلة، ويتم تسجيل إجابتهم على تلك الأسئلة المطروحة. ويستخدم 
الباحث أسئلة مفتوحة وتكون الإستجابات مفتوحة أي يسأل الباحث الشخص 
بل إجابة حرية وأما  11محدودة.الذي يقابله أسئلة بدون أن يطلب منه إجابة 
 المقابلون فهم :
تطبيق تقويم تعليم اللغة العربية معلم اللغة العربية : لجمع البيانات عن  )أ(
 كرياطور. قويس ووندرشير استخدامب
تطبيق تقويم تعليم اللغة العربية يانات عن بعض الطلاب : لجمع الب )ب(
 كرياطور. قويس ووندرشير استخدامب
 مدير المدرسة : لنيل البيانات عن أحوال المدرسة والمدرسين والطلاب. )ج(
 طريقة الوثيقة  -3
تدل على البيانات، كمثل من دفتر الملاحظات  هي الملحوظة عن الواقعة التي
 71وغيرها.رائد والمجلات والصور وتسجيل المقابلة والنسخة والكتاب والج
 باستخدام هذه الطريقة، ينال الباحث البيانات الموثوقة.
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تطبيق تقويم تعليم اللغة العربية يل البيانات عن استخدم الباحث هذه الطريقة لن
الإسلامية المتوسطة المنورة درسة بم السابع الفصل في طوراكري قويس ووندرشير استخدامب
 .جومبانجديوك 
 الاستبيانطريقة   -4
ستقاء أداة ملائمة للحصول على معلومات وبيانات أو الا الاستبيانيعتبر 
بشكل عدد من الأسئلة يطلب  الاستبيانعين، ويقدم وحقائق مرتبطة بواقع م
استخدم  .الاستبيانالإجابة عنها من قبل عدد من الأفراد المعنيين بموضوع 
 قويس ووندرشير استخدامب بتطبيق تقويم تعليم اللغة العربيةالباحث لنيل البيانات 
 .جومبانجديوك المتوسطة الإسلامية المنورة درسة بم السابع الفصل في طوراكري
 
 بنود البحث  -ه
آلة أو الأدوات استخدم الباحث لنيل الحقائق العلمية التي بنود البحث هو 
 واستعمل الباحث البنود الآتية : يدعم عملية البحث.
 قويس ووندرشير تعليم اللغة العربية باستخدامتقويم صفحة الملاحظة لمعرفة   -1
ديوك المتوسطة الإسلامية نورة المبمدرسة  السابع الفصل في طوراكري
 .جومبانج
الوثائق المكتوبة للوصول إلى البيانات والمعلومات عن المدرسة التي تطبق   -7
 الفصل في طوراكري قويس ووندرشير تعليم اللغة العربية باستخدامتقويم 
 .جومبانجديوك المتوسطة الإسلامية المنورة درسة بم السابع
تعليم تقويم مرينات لنيل الحقائق والمعلومات عن تطبيق مجموعة الأسئلة والت  -3
بمدرسة  السابع الفصل في طوراكري قويس ووندرشير اللغة العربية باستخدام
 .جومبانجديوك المتوسطة الإسلامية المنورة 
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 تحليل البياناتطريقة   -و
 ، وهو تحليل الذي يستخدملى تحليل الكيفيفي تحليل البيانات إ تجه الباحثا
نشاطات البحث مهم سعة. تحليل البيانات هو أحد من الكلمات المركبة في الجملة المو 
مجموعات حتى له معنى. ومقّرر. بهذه النشاطات التحليلي، البيانات أو المعلومات الذي 
، أن تحليل البيانات هو عملية لتطلب وتنظم البيانات مرتّبا، البيانات من يرى بوغدان
 31غيرها.المقابلة أو دفتر الملاحظات أو 
 : كما يليوأما الأنشطة في تحليل البيانات فهي  
 )noitcudeR ataD( تلخيص البيانات  -1
نالها الباحث لتركيز وتبسيط البيانات الخشينة يوا ثفي هذا الحال، اختيار الباح
من الملحوظات في الميدان. وكذلك يقال بأنه التحديد والتوجيه وحذف ما 
 لاينفع وتنظيم البيانات حتى يستطيع أن يأخذ الخلاصة.
 )yalpsiD ataD(تقديم البيانات   -7
 في بحث كيفي ت. إن تقديم البيانات البيانايمتقدالبيانات، ثم  يصبعد تلخ
كون بين الطبقات. وهذا سيسهل للباحث فهم ما ي يكون ببيان قصير وارتباط
 فعل.وتخطيط ما ي
 )noitacifireV(الخلاصة   -3
يمكن.  ، وهذا الأمر يمكن أن يجيب مسألة ما ولاأخذ الخلاصة في بحث كيفي
وذلك بالنسبة للخلاصة للوهلة الأولى بالحجج الصديقة. وأحيانا تكون 
 41في الميدان. جج القوية ويتطّور بنزول الباحثلخلاصة الأولى متغيرا لعدم الحا
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 الباب الرابع
 البيانات الدراسة الميدانية وتحليل
 ديوك جومبانج الإسلامية المتوسطةالمنورة الفصل الأول : البحث عن مدرسة 
 المتوسطة الإسلامية جومبانجالمنورة مدرسة لمحة تاريخية عن تأسيس  -أ
ك جومبانج نشأت من مبادرة ت التعليم المدارس الدينية في ديو ولادة مؤسسا
كانت في ذلك الوقت عن قلق إزاء الأوضاع التي   ستير الحاجاجالسيد محمد فريد زيني الم
وك. على الأقل هناك ثلاثة اهتمامات أنه رأى أن يالاجتماعية للمجتمعات الريفية د
المخاوف  وهذه. والجهولةالمخاوف بشأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية 
ية في حقبة من تستند على حقيقة أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الريف
. في حالة سيئة وتكرار وقوع الجريمة، والفجور والقمار وغيرها من الأعمال التي 1997
تحيد وبعيدة عن تعاليم الدين بسبب الضغوط الاقتصادية والجهولة وعدم معرفة العقيدة 
 الدينية.
م وحصل على  2220أغسطس  17حصل هذا المعهد قانونيا الفعل توثيقيا في 
 ، فضلا عن تأييد المدرسة الدينية التي0220من دائرة الدين في عام  تشريع رسمي
لعام نفسه وقفت وفي ا .512321753075 الرقم استمرت بدء المنزلية واقفا، مع
 .037321753070 :  MSNمع  متعدد الأطراف زائد المنورةالنظام التجاري 
مين في العصر الحديث، نجليزية هما اللغتان الرئيسية للمسللأن اللغة العربية والإ
بالإضافة إلى صياغة تعليم اللغة أن التعليم في سن مبكرة، وسيتم استيعابها بسرعة أكبر 
 - 0220وأقرب إلى الحد الأقصى لمعدل النسبة المئوية للنجاح، ثم بداية العام الدراسي 
غة العربية المتوسطة الإسلامية مع تركيز يجيد اللدرسة المو قبل، بنى معهد المنورة  3220
والانجليزية وكذلك تحفيظ القرآن. بعد عدة سنوات تجعل هذه المدرسة الطلاب منجزا في 
.  ٪227جزءا وتخرج طلابها بنسبة  3مجال اللغة، لديها تحفيظ القرآن الكريم لا يقل عن 
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سنوات من الطلاب تتقن استهدفت الدورات الأساسية والمتقدمة في اللغة  3 خلال
 7.المحادثة /القواعد /ة الإنجليزيةالعربية واللغ
 
 المتوسطة الإسلامية جومبانجالمنورة مدرسة  رؤية  -ب
جعل وسجل جيل الشباب الذين لديهم معرفة الخيرية القرآني باللغة "
 ."اثيةالعربية وكتاب ويتقن اللغة الإنجليزية والكتب التر 
 
 المتوسطة الإسلامية جومبانجالمنورة مدرسة بعثة   -ج
 .يظهر الارتفاع جودة المتخرج  -7
 والمعلم. والديلى إ اوتأديب الى الله، احترامإيساعد الأجيال المتقين    -0
لأمة وتطويرها، سواء في المدرسة تطبيق الدرجة الأخلاقية والدرجة العريقة ل  -3
 لمجتمع.م المنزل وفي اأ
 
 هيكل المنظمة وأسماء الضباط  -د
 
 
 ظيفةالو  الرواية التربوية الاسم النمرة
 رئيس المدرسة arD سنانك عزيزةالدكتورة الحاجة إ 7
 نائب IH.S نطون فرابوواأ 0
 مدرسة dP.S لولوك راهاني 3
 مدرسة dP.S مي صالحةأ 3
                                                           
 جومبانجديوك المتوسطة الإسلامية المنورة مدرسة الوثائق عن  7 
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 فصل الثاني : عرض البياناتال
 تعليم اللغة العربيةتخطيط تقويم  -أ
 تعليم اللغة العربية في تلك المدرسةمعرفة  -1
استخدمت هذه المدرسة الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية الكثيرة منها 
شفهية الأخرى. وطريقة الموسيقي والوسائل السمعية الالوسائل المتحركة مثل الأفلام و 
 تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة هي طريقة قراءة وترجمة.
ترقية مزية هذه التقويم الذي طور لاوفي استخدام وسيلة ووندرشير قويس كري
المتوسطة المنورة تقدمه الباحث عن تعليم اللغة العربية في الفصل السابع بمدرسة 
لها أنشطة التعليم في تطبيقها، يلاحظ الباحث عملية تعليم اللغة  جومبانجلامية الإس
فصل السابع بهذه المدرسة. رغم أن اللغة العربية هي مادة خاصة في هذه لاربية في الع
المدرسة ولا يعّلمه إلا في وقت خاصة، لا فرق بين تعليمها كمادة الزيادة وتعليم مادة 
 ة مادة اللغة العربية في هذه المدرسة كما يلي :الأخرى. فأنشطة التعليمي
 مقدمة )أ(
 إلقاء السلام )7(
 السؤال عن حالة الطلاب )0(
 البحث قليلا عن المادة القديمة )3(
 عن المواد التي سيلقيها التجريد )3(
 
 الرئيسية الأنشطة )ب(
 مراجعة الطلاب عن المادة )7(
 يسأل المدرس عن المادة )0(
 لمدرس عن المادةيبحث ا )3(
 يتشاورون الطلاب والمدرس عن المادة )3(
 التقوية )5(
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 الخاتمة )ج(
 تلخيص المدرس عن المادة )7(
 تقويم باستخدام ووندرشير قويس كرياطور )0(
 
 تعليم اللغة العربيةتقويم طريقة  -2
 استعمل الباحث طريقة الاستبيان والاختبار
 )tekgnA(طريقة الاستبيان  )أ(
الاستبيانات هي الأسئلة المكتوبة في ووندرشير قويس كرياطور، ويكلف   
يستجيبوا هذه الأسئلة بموافقة أنفسهم ومما يعرفون عن هذه  على الطلاب أن
الأسئلة. والاستبيانات التي تستخدم في هذه البحث العلمي هي الاستبيانات 
ة المطلوبة من مجموعة الإجابوهي اختيار الإجابات المسجلة من القطعية 
 أن المجتمع ستة وقد سبق أن هذا البحث هو البحث الكلي يعنى المستجيبين.
 وثلاثون طلابا.
تقويم  ذه الاستبيانات لنيل أراء الطلاب في تطبيقاستعمل الباحث ه  
المنورة المتوسطة الإسلامية ديوك تعليم اللغة العربية في الفصل السابع بمدرسة 
 : 0ذه الاستبيانات كما يليأما نتيجة ه، جومبانج
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 أراء الطلاب عن أهمية الوسائل التعليمية:  7 دولالج
 
 الحرف الأجوبة تكرار الأجوبة عدد المستجيبين النسبة المأوية
 %37
 13
 أ موافق جدا 5
 ب موافق 90 %78
 ج حسب العادة 7 %3
 د غير موافق 7 %3
 ه غير موافق جدا - -
 الجملة 13  %227
 
 طوراقويس كري : أراء الطلاب عن البرنامج ووندرشير 0 دولالج
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 الحرف الأجوبة تكرار الأجوبة عدد المستجيبين النسبة المأوية
 %33
 13
 أ موافق جدا 07
 ب موافق 20 %15
 ج حسب العادة 3 %8
 د غير موافق 7 %3
 ه غير موافق جدا - -
 الجملة 13  %227
 
 العربية طور في تعليم اللغةاقويس كري : أراء الطلاب عن استعمال ووندرشير 3 دولالج
 
 الحرف الأجوبة تكرار الأجوبة عدد المستجيبين النسبة المأوية
 %8
 13
 أ موافق جدا 3
 ب موافق 80 %81
 ج حسب العادة 5 %37
 د غير موافق - -
 ه غير موافق جدا - -
 الجملة 13  %227
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 طريقة الاختبار )ب(
 طريقة لنيل البيانات عن نتائج الطلاب قبليذه الهاستعمل الباحث    
 طور وبعداقويس كري تائج الطلاب قبل استعمال ووندرشيري نوبعدي، وه
 : كما يلية  ذه الوسيل. وأما نتيجة هذا الاختبار قبل استعمال هاستعمالها
 طورايس كريقو  جة الاختبار قبل استعمال ووندرشيرنتي:  3 دوللجا
 الرقم أسماء الطلاب النتائج
 7 عبد الجبار 25
 0 أكثر بذكر الله 15
 3 مر الله صالح الدينأ 11
 3 دتيا زكيباغوس أ 21
 5 فضل عين النجيب 11
 1 غونوان وبوسونو 21
 1 رسوديإقبال رمضان عالمين أ 21
 8 محمد عبد الخدير 21
 9 ديف حلميمحمد أ 11
 27 الفكر الرحمن حسان  محمد أ 25
 77 حساُن البريدمحمد أ 25
 07 لف فرديانساهمحمد أ 15
 37 سلام الدين حقمحمد أ 25
 37 محمد بدر الزمان 21
 57 محمد باغوس سافوترا 21
 17 محمد بما نور منساه 11
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 17 محمد خير الإحسان ولدي 21
 87 محمد دنانع مولانا 11
 97 محمد داني مولانا 15
 20 د فاتح الحقمحم 15
 70 محمد حمدان كريم 21
 00 محمد جعفر صديق 21
 30 محمد جمال الدين رسكي 21
 30 محمد نصر الله 15
 50 مينمحمد رفعان آ 15
 10 لي النهىو محمد أ 11
 10 محمد يوسف الآمين 21
 80 محمد نور سلام 21
 90 محمد نور سليم 21
 23 رديت ديو فوترا نور يادي 25
 73 كتافيانو أرندي دوي  21
 03 تهاسل معارف 11
 33 نانع هداية اللهأفماس  11
 33 ويان فجر باغاس كرا 11
 53 مخدار فلسفة بنصر 21
 13 دفا رفلي درماوان 25
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تطبيق تقويم تعليم اللغة العربية باستخدام ووندرشير قويس كرياطور في   -ب
 سلامية ديوك جومبانجالفصل السابع بمدرسة المنورة المتوسطة الإ
 استعمال ووندرشير قويس كرياطورنظام   
 رفع الملفات  -1
لى مصّحح إالباحث  ا، قّدمهطوراكري قويس لى ووندرشيرإقبل رفع الأسئلة 
 moc.rotaerc-ziuq.ifanah.wwwلى إالباحث  اثم رفعه التصحيحه
 اْلم ْسِجِد ِل..... : ح ان  الف ْجُر، ن ْذه ُب ِإلى  7
               للرَّْسِم  –أ 
               للصَّلا ِة  –ب 
  للرِّْحل ِة  -ج
                 س ِة للدِّر ا -د
 للِقر اء ة ِ -هـ
 : ِإذ ا ر ج ْعُت ِمن  اْلم ْدر س ِة، ِاْستـ ر ْحُت فيْ......0
                اْلم  ْنزِل ِ –أ 
              اْلم ْكت ب ة ِ –ب 
  اْلم ْسِجِد  -ج
             الّصفِّ   -د
 المِظ لَّة ِ -هـ
 .ِلأ نَّ ..... ك ان  ش ِدْيًدا ت د  ْيُت م لا ِبِسي الخ ِفيـْف ة  : ِار ْ3
               الح ر   –أ 
             المط ر ُ –ب 
   البـ ْرد ُ -ج
     الح رِْيُق  -د
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33 
ـه-  ُنِْيز لحا 
3......  يِه ِمْوّصلل اًدا  دْعِتْسِا ُمِلْسُمْلا ا ُله وا ن ـت ـي ِّْتيلا ُة بْج ولا : 
 أ–  ُط فلا ُرْو       
 ب–  ُءا  د غلا  
ج-  ُءا ش علا   
 د-  ُرْوُحَّسلا          
ـه-  ُة فْـيِف لخا 
5 ُة لاَّصلا : يِّل صُي ِْتيلا....ُة لا ص  يِه  نا ض م ر في ِءا شِعْلا  دْع ـب  نْوُمِلْسُمْلا ا  ه 
 أ–    ِة ضِْير فلا 
 ب– ا رَّـتلا ِحْيِو       
ج-  ِرِْتولا   
د-   لْـيَّللا ِة            
ـه-   نا ض م ر 
Susunlah kata-kata yang tersedia sehingga menjadi kalimat yang 
benar dengan memilih salah satu  jawaban yang ada (urutan angka 
pada jawaban dari kanan ke kiri). 
1   ل ص و :-    ِة نْـيِدلما-    ُذْيِم لاَّتلا-     لىِإ-   
 مْو ـي  -    لْب ـق 
 أ–510733    
 ب–510373    
ج- 051373  
د- 510337    
ـه- 051337 
1  ُة رْـيِدلما :-     دُِعت-     ما ع ط-    ِرُْوط فلا 
 أ–3370  
 ب–0373   
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33 
ج- 3370  
د- 3307           
ـه- 0337 
8   ة ل ْـي  ِجم :-    ِْتيْخُأ-    في-   
 ةَّق ش-    ُنُكْس ت 
 أ–33705          
 ب–03573     
ج- 33075      
د- 73305          
ـه- 03357 
9  ْيِلْص ف :-    ُعِجا ُرأ-    ا ن أ-    ْيِسْوُرُد-      في 
 أ– 75303    
 ب–57033    
ج- 35307  
د- 73305    
ـه- 57330 
27  ِة س رْد م :-    ْفي-     ٌة رْـيِث  ك-    ٌة ِبلا ط-     ة مِطا ف  
 أ– 75303    
 ب–33570    
ج- 35307  
د- 70335    
ـه- 57330 
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2-  يسفنلا باسح ليجست 
يرشردنوو جمانبرلا لامعتسا لبق سيوق يركاروط، أ دب لا بلاطلا لجسي ن
 في هدنع يسفنلا باسحwww.hanafi.quiz-creator.com 
 لودلجا1 
 
3-   لمتكا مث! ةدوجوملا ةرامئتسا 
 لودلجا1 
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 لودلجا8 
 
 
4-   رظناو هدنع يسفنلا باسح ريشانلا لخد مثإ ةحفصلا ىل
 يف تارابتخلااو تانايبتسلاا ةعانص خيرات بوتكم ،ىنميلا ةيسيئرلا
12  ربمسيد2112  
 لودلجا9 
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5-   قطهتايوتحما اهيف  رابتخاو نايبتساان نيكرتشملا ثحابلا اعدو 
 لودلجا72 
 
 لودلجا77 
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6-  تانايبتسلا ةروفوملا تايوتحملا ثحابلا دّدح مث 
 لودلجا70 
 
 
2-  إ دعبوةلئسلأا ذخأو مهباسح نوكرتشملا حتف ،كلذ لك لامك 
 لودلجا73 
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ن ينظر المشتركون نتيجهم في بعد تناول الأسئلة، يستطيع أ -8
 حسابهم
37الجدول 
 
 
 
المنورة المتوسطة بمدرسة  مشكلات استخدام ووندرشير قويس كرياطور  -ج
 الإسلامية ديوك جومبانج
وسائل الجيدة والمناسبة لتقويم  كرياطور  الوسائل التعليمية ووندرشير قويس هذه
كامل وأن فيها مشكلات كثيرة  التعليم في اللغة العربية، رغم ذلك أنها ليست البرنامج ال
 كما يلي :
استغرقت كثيرا من الأوقات لإعداد مادة التقويمية وتصويرها لهذا  -7
 البرنامج.
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 رغم أن هذا  )rotkeyorP DCL(احتاجت هذه الوسائل إلى مكبر الصور  -0
 مكبر الصور لا يجد في كل فصل وتحتاج وقتا لاستعدادها.
كالواجب المنزلي، والطلاب لا يملكون   وعندما نستخدم هذه الوسائل -3
 .أن معمل الحاسوبية يحدد استعمالهالحاسوب، و 
أن شبكة  السريعة، رغم شبكة الإنترنتاحتاجت هذه الوسائل إلى  -3
 .في هذه المدرسة الإنترنت يحدد استعمالها
كرياطور الناشير (الباحث) في استعمالها   يحدد مساهم ووندرشير قويس -5
 .)etaD yripxE(نقضاء وإلا اثلاثين يوما على الأقل 
 
 
 فصل الثالث : تحليل البياناتال
 تعليم اللغة العربيةتخطيط تقويم  -أ
فصل السابع، يلاحظ الوبعد ملاحظة الأنشطة التعليمية لمادة اللغة العربية في 
الباحث أن الطلاب يشعرون بالفرح عندما يستعمل هذه الوسائل التعليمية، ويشعرون 
لاب أن هذه الوسائل جيدة وأنهم لا يشعرون بأن المدرس يقوم بالتقويم على الدراسة الط
بوسائل هذه البرنامج. بل أنهم يشعرون باللعبة عندما يجبون الأسئلة ببرنامج ووندرشير 
 قويس كرياطور.
أن الطلاب يرغبون باستعمال هذه  ، عرف3-7 الجداول الباحث شاهدوبعد  
شير قويس كرياطور ويشعرون بالفرح إذا يستخدم المدرس هذه الوسائل التعليمية ووندر 
 الوسائل التعليمية.
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تطبيق تقويم تعليم اللغة العربية باستخدام ووندرشير قويس كرياطور في   -ب
 الفصل السابع بمدرسة المنورة المتوسطة الإسلامية ديوك جومبانج
المنورة درسة بمابع فصل السالفي  بعد تطبيق استخدام ووندرشير قويس كرياطور
ينظر الباحث أن وسائل ووندرشير قويس كرياطور ، المتوسطة الإسلامية ديوك جومبانج
تعليم اللغة  لتعليم اللغة العربية قد يكون جيدا ويستطيع لارتفاع حماسة الطلاب في
تدريس اللغة العربية  ال تستطيع أن تنظر من الطلاب الذين يحبون فيوهذه الحالعربية. 
الطريقة ويستطيعون أن يفّهم  وهم يكونون دافعين لتعليم اللغة العربية بهذه تخدامها.باس
 الدرس ولو قليلا.
كالتالي،   الفصل السابع فيعملية التعليمية  من الملاحظة التي أقام الباحث من
وجود مثل هذا الانتظام سوف  ، لأنيفضي التدريس والتعلم ويفضل عاليا بكل طالب
إلى الحد الأقصى، وهكذا سوف ينفذ  ابي وأيضا سيتم قبول المواد المقدمةيؤثر بشكل إيج
 الباحث وسائل ووندرشير قويس كرياطور على تعلم اللغة العربية.
إلا إلى  للباحث استخدام أسلوب المحاضرة، والطلاب يلتفتالاجتماع الأول في 
والكتب  ، وسائل الإعلامالمعلم يشرح المادية العربية. المعلم يشرح المادة إلى السبورة
حول المادة  المدرسية. بعد يشرح المعلم يتم إعطاء الطلاب المادي الفرصة لطرح الأسئلة
هذا عملية التعلم  واد مرة أخرى وصفت. معأن الطلاب لا يفهمون، وطلب باحث الم
 والدردشة مع الطلاب يل إلى أن تكون النعاسكما لو تأثير هائل تقريبا جميع الطلاب تم
 جيدا. من قبل الطلاب لم تلقى رين. وأخيرا المواد المقدمة من قبل الباحثالآخ
 من المحققين إعطاء حول اختبار مبدئي مع المواد التي تمالاجتماع الثاني وفي 
يميلون  إبلاغها سابقا مع السبورة، وسائل الإعلام والكتب المدرسية. مع الطلاب الذين
المعايير اكتمال  لغة العربية. والنتيجة هي أدنى بكثير منإلى أن تكون سلبية نحو تعلم ال
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العربية، وكذلك  لأن الطلاب ليست مهتمة حقا في تعلم اللغة )MKK( د الأدنىالح
 تسليم مملة.
من الباحث باستخدام وسائل ووندرشير قويس كرياطور الاجتماع الثالث في 
بعد إكمال الباحث يسأل إلا  .وطلب الباحث الماضي المادية قبل بدء المواد الجديدة
التعلم التي سيتم استخدامها في هذا  إدخال وسائط واد سابقا، بدأ الباحثالقليل عن الم
يطالب طلابهم أكثر نشاطا من المعلم له.  الاجتماع الثالث. في هذه الدراسة الباحث
النوع  قد تم الكتابة على إظهار الباحث مع هذا دة ومراقبةللطلاب لمشاه صرح الباحث
ممارسة قرأ نص اللغة العربية وكانت مؤثرة جدا.ً  مباشر قد من الطلاب شيء غير
 الباحث ارس صرحالطلاب القراءة بصوت عال مع الفئة التبادل. عند الجميع وقد كان يم
ذا النوع من بحث عن معنى في قاموس. مع هفردات الصعبة وتالم للطلاب للبحث عن
 النص الذي قراءه. على فهم معنى التعلم، الطلاب
الطلاب  حول مرحلة ما بعد الاختبار لجميعاجتماعه المقبل وقدم الباحث في 
باستخدام الوسائل  مع المواد التي تم تقديمها من قبل الباحث السابق في الفصل السابع.
التعليمية ووندرشير قويس كرياطور. بعد الباحث بتقييم نتائج الاختبار البعدي العديد 
 ة القيمة في الفصل السابع.من زياد
 طوراقويس كري استعمال ووندرشير جة الاختبار بعدنتي:  5 دولالج
 الرقم أسماء الطلاب النتائج
 7 عبد الجبار 85
 0 أكثر بذكر الله 31
 3 أمر الله صالح الدين 01
 3 باغوس أدتيا زكي 81
 5 فضل عين النجيب 21
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 1 غونوان وبوسونو 21
 1 عالمين أرسودي إقبال رمضان 01
 8 محمد عبد الخدير 01
 9 محمد أديف حلمي 21
 27 محمد أحسان  الفكر الرحمن 81
 77 محمد أحساُن البريد 28
 07 محمد ألف فرديانساه 11
 37 محمد أسلام الدين حق 28
 37 محمد بدر الزمان 81
 57 محمد باغوس سافوترا 21
 17 محمد بما نور منساه 11
 17 ير الإحسان ولديمحمد خ 21
 87 محمد دنانع مولانا 11
 97 محمد داني مولانا 21
 20 محمد فاتح الحق 81
 70 محمد حمدان كريم 01
 00 محمد جعفر صديق 31
 30 محمد جمال الدين رسكي 21
 30 محمد نصر الله 28
 50 محمد رفعان آمين 28
 10 لي النهىو محمد أ 11
 10 محمد يوسف الآمين 81
 80 محمد نور سلام 21
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 90 محمد نور سليم 21
 23 رديت ديو فوترا نور يادي 85
 73 وكتافيانأرندي دوي  21
 03 تهاسل معارف 01
 33 نانع هداية اللهأفماس  11
 33 ويان فجر باغاس كرا 31
 53 مخدار فلسفة بنصر 28
 13 دفا رفلي درماوان 81
 
وبعد  طوراكري قويس قبل استعمال ووندرشيرقوم بتفتيش هذه النتائج يوبعد أن  
طورون كفاءتهم يدليل على أن الطلاب قد  ذافرقا بينهما. ه الباحث استعمالها، وجد
 .طوراقويس كري باستعمال ووندرشير
  
 : تحليل البيانات 57الجدول 
 النتائج
 الرقم أسماء الطلاب
 قبل بعد
 7 عبد الجبار 25 85
 0 أكثر بذكر الله 15 31
 3 أمر الله صالح الدين 11 01
 3 باغوس أدتيا زكي 21 81
 5 فضل عين النجيب 11 21
 1 غونوان وبوسونو 21 21
 1 إقبال رمضان عالمين أرسودي 21 01
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 8 محمد عبد الخدير 21 01
 9 محمد أديف حلمي 11 21
 27 محمد أحسان  الفكر الرحمن 25 81
 77 محمد أحساُن البريد 25 28
 07 مد ألف فرديانساهمح 15 11
 37 محمد أسلام الدين حق 25 28
 37 محمد بدر الزمان 21 81
 57 محمد باغوس سافوترا 21 21
 17 محمد بما نور منساه 11 11
 17 محمد خير الإحسان ولدي 21 21
 87 محمد دنانع مولانا 11 11
 97 محمد داني مولانا 15 21
 20 محمد فاتح الحق 15 81
 70 د حمدان كريممحم 21 01
 00 محمد جعفر صديق 21 31
 30 محمد جمال الدين رسكي 21 21
 30 محمد نصر الله 15 28
 50 محمد رفعان آمين 15 28
 10 لي النهىو محمد أ 11 11
 10 محمد يوسف الآمين 21 81
 80 محمد نور سلام 21 21
 90 محمد نور سليم 21 21
 23 رديت ديو فوترا نور يادي 25 85
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 73 وكتافيانأرندي دوي  21 21
 03 تهاسل معارف 11 01
 33 نانع هداية اللهأفماس  11 11
 33 ويان فجر باغاس كرا 11 31
 53 مخدار فلسفة بنصر 21 28
 13 دفا رفلي درماوان 25 81
 
كون ت ان البرنامج ووندرشير قويس كرياطور الباحث عرفيمن ذلك الجدول  
في مصلحة الطلاب  ه الدراسة كان الباحث أكثر تركيزافي هذ. موافقا لأحوال الطلاب
، وقياس اكتمال نتائج التعلم من اللغة العربيةأثناء عملية تعلم  على درس اللغة العربية
هذه الدراسة هو لجوانب المعرفية والنفسية باستخدام دقة اكتمال التعلم الفردي معبر عنه 
. في هذه 28الأقل من درجة أقصاها  على 21≥عندما تصل نسبة اكتمال المستوى إلى 
 .الملاحظة في الدورة الدراسة لقياس جاذبية الطالب يتم داخل
 
المنورة مشكلات استخدام ووندرشير قويس كرياطور بمدرسة تحليل  -ج
 المتوسطة الإسلامية ديوك جومبانج
سلامية المنورة المتوسطة الإبمدرسة هذه المشكلة التي استعملها مدرس اللغة العربية 
 تم تحليلها كما يلي :ي ديوك جومبانج
 يستطيع المدرس أن يبحث المواد التعليمية في شبكة الدولية. -7
 يستطيع المدرس أن يقوم باستعداد هذه الوسائل قبل عملية الدراسية. -0
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يستطيع المدرس أن يقوم بالتعاون من رئيس المعمل الحاسوب على أن  -3
 لحاسوب.يستأذن باستعمال المعمل ا
أن يشارك المدرس بالتعاون من رئيس المعمل الحاسوب على أن يساعد  -3
 بتوفير المرافق (شبكة الإنترنت) وتوفير مساهم ووندرشير قويس كرياطور
 
 الطلاب : طاقةيتم تقييم بعض الجوانب في قياس 
 المتعلمين مهتمون بالتعلم  )أ(
 يمكن للمتعلمين فهم المواد  )ب(
 علمين سعداء للتعلمالمت  )ج(
 المتعلمين سهلة استخدام البرنامج  )د(
 .المتعلمين يريدون تكرار الدرس باستخدام وسائل الإعلام  )ه(
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 
 ئج البحثنتا -أ
قام الباحث في تقويم تعليم اللغة العربية باستخدام ووندرشير قويس كرياطور في 
الباحث  استطاع .جومبانجديوك  الإسلامية المتوسطةالمنورة فصل السابع بمدرسة 
 البحث والاقتراحات، وأما الخلاصة من هذا البحث وهي :اخراج نتائج 
 
دة اللغة العربية في فصل السابع، يلاحظ حةة اأننططة التعلييية لمابعد ملا  -1
الباحث أن الطلاب يطعرون بالفرح عندما يستعيل هذه الوسائل التعلييية، 
ويطعرون الطلاب أن هذه الوسائل جيدة وأنهم لا يطعرون بأن المدرس يقوم 
بالتقويم على الدراسة بوسائل هذه البرنامج. بل أنهم يطعرون باللعبة عندما 
 قويس كرياطور.ببرنامج ووندرشير  يجبون اأنسئلة
 
ينةر الباحث أن وسائل ووندرشير قويس كرياطور لتعليم اللغة العربية قد   -2
تعليم اللغة العربية. وهذه  فاع حماسة الطلاب فييكون جيدا ويستطيع لارت
تدريس اللغة العربية  الحال تستطيع أن تنةر من الطلاب الذين يحبون في
الطريقة  ونون دافعين لتعليم اللغة العربية بهذهباستخدامها. وهم يك
إن استخدام ووندرشير قويس  و  ويستطيعون أن يفّهم الدرس ولو قليلا.
ديوك المتوسطة الإسلامية بمدرسة المنورة كرياطور في تعليم اللغة العربية 
هذه الفعلية يعرفها بارتفاع نتائج الطلاب بعد  .يكون فعاليا جومبانج
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لبرنامج فضلا عن نتائج الطلاب قبل استخدام هذا البرنامج استخدام هذا ا
 بدلالة نتائج الطلاب المكسوبة.
 
البرنامج ووندرشير قويس كرياطور في هذه المدرسة تكون موافقا تطبيق   -3
ون التعليم يرغبون فيه ويطعرون بالفرح عندما يتبع أننهمأنحوال الطلاب 
 بواسطة هذه البرنامج.
استغرقت اأنول،  استعيال هذا البرنامج كيا يلي : وأما العيوب في
الثاني،  كثيرا من اأنوقات لإعداد مادة التقويمية وتصويرها لهذا البرنامج.
رغم أن هذا   )rotkeyorP DCL(احتاجت هذه الوسائل إلى مكبر الصور 
عندما الثالث،  مكبر الصور لا يجد في كل فصل وتحتاج وقتا لاستعدادها.
الوسائل كالواجب المنزلي، والطلاب لا يملكون الحاسوب، وأن  نستخدم هذه
احتاجت هذه الوسائل إلى شبكة الرابع،  معيل الحاسوبية يحدد استعياله.
 الإنترنت السريعة، رغم أن شبكة الإنترنت يحدد استعيالها في هذه المدرسة.
يحدد مساهم ووندرشير قويس كرياطور الناشير (الباحث) في الخامس، و 
 .)etaD yripxE(نقضاء الها على اأنقل ثلاثين يوما وإلا ستعياا
يستطيع أنول، ا وأما تحليل المطكلات من هذا البرنامج كيا يلي :
يستطيع المدرس . الثاني، المدرس أن يبحث المواد التعلييية في شبكة الدولية
يستطيع هذه الوسائل قبل عيلية الدراسية. الثالث،  أن يقوم باستعداد
درس أن يقوم بالتعاون من رئيس المعيل الحاسوب على أن يستأنن الم
يستطيع المدرس أن يقوم بالتعاون من الحاسوب. الرابع، باستعيال المعيل 
شبكة الإنترنت  رئيس المعيل الحاسوب على إعطاء الخدمة مثيرة في استعيال
 .ئياستثنالا يستطيع المدرس أن يقوم بالطراء الحسابالسريعة. والخامس، 
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ن يستخدم وسائل أدراسة هو إنا كان المعلم يستطيع مؤشر النجاح في هذه ال
التعلم التفاعلي : ووندرشير قويس كرياطور لزيادة جانبية ونتائج التعلم من  -الإعلام 
المتعليين. اكتيال نتائج التعلم في هذه الدراسة هو جانبية الطلاب ونتائج تعلم الطلاب 
والكيال  .لم وهو استكيال نتائج التعلم التي تصل إلى أعداد كبيرةباستخدام إتقان التع
للكيال الكلاسيكي والتي تقاس من مصلحة  ٪85و  60الفردي في النتيجة هو 
المتعليين لوسائل التعلم التفاعلية استنادا ووندرشير قويس كرياطور، والتعليم التفاعلي 
ر توجه انتباه المتعليين، وإطار على تصييم وسائل الإعلام ووندرشير قويس كرياطو 
محتوى البرنامج يمكن جذب انتباه المتعليين لتعلم ككل، ومةهر الرسم في البرنامج مثيرة 
للاهتيام، واستخدام اللغة في البرنامج يمكن أن تكون مثيرة للاهتيام انتباه المتعليين، 
انبية ونتائج التعلم من ومحتويات البرنامج تمكن جذب انتباه المطاركين تثقيفا لزيادة الج
 النتائج من تعلم اللغة العربية.
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 الاقتراحات -ب
تكون  ا أنالباحث ببحثه، قدم الباحث الاقتراحات أرجو بهبعد قام 
بمدرسة حات نافعا وسببا لتطور أنططة التعليم والتعلم للغة العربية الاقترا ذهه
 كيا يلي :ي  هحات و الاقترا ا. وأمديوك جومبانج الإسلامية المتوسطةالمنورة 
د أن يساع ديوك جومبانج الإسلامية المتوسطةالمنورة مدرسة لرئيس   -1
العربية بأمر التلاميذ أن  تكثيف تعليم اللغةمعلم اللغة العربية في تطور و 
اللغة لغة الواجبة التي  ذهلتحدث باللغة العربية، حتى تكون هيعود ا
درسة الم بناءائل و الوس يساعد بزيادةا التلاميذ. وكذلك أن استعيلوه
 .العربيةلتطور تدريس اللغة 
أن  ديوك جومبانج الإسلامية المتوسطةالمنورة بمدرسة علم اللغة العربية لم  -2
ويستخدم وسائل التعلييية  يختار طريقة جيدة ومناسبة أنحوال التلاميذ،
داف لى أهالوصول إ ادة من أجلالتي مناسبة وتساعده في تقديم الم
اطور في مادة قويس كري التعلم، ويستطيع أن يستخدم البرنامج ووندرشير
 .التعلم فيهاناسبة بغرض واضع المالتي يريد المعلم بالم
أن يهتيون  ديوك جومبانج الإسلامية المتوسطةالمنورة بمدرسة للتلاميذ   -3
أن  حتى يستطيعونبية ويدرسه كل يوم بالجهد والهية، درس اللغة العر 
الكريم والحديث ن ور دينهم ويساعدون على فهم القرآيفهيون أم
 .التعليم والتعلم الطريف وكذا أن يطيعون اأنساتذة ويجتهدون في عيلية
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 قائمة المراجع
 
 المراجع العربي
إنتاج المواد التعليمية لبرامج  .م 2226ه/ 1621 .ة التدريس بجامعة القدس المفتوحةيئأعضاء ه
 .لتربية والعلوم المفتوحةمنشورات المنظمة الإسلامية ل .وإيسيسك .التعليم عن بعد
 .دار الفكر : عمان .الفروق الفردية والتقويم .2226 .محمد أحمد أنس ،قاسم
 : مالانق .: نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء مهارات التدريس .1126 .أوريلالدين،  بحر
 .سلامية الحكومية بمالانقمطبعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإ
 دون سنة. .المكتبة المصرية البنانية : مصر .رية  والتطبيقظاللغة العربية بين النتعليم  .حسن شحاتة
 .التطبيقات -الأدوات -المبادئ -الفلسفة : التعليم الإلكتروني .2226. حمدي أحمد ،عبد العزيز
 .دار الفكر : عمان
منثرات  : مصر .تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه .1211 .رشدى أحمد طميعة،
 .سلامية للتربية والعلوم الثقاةةالمنظمة الإ
ترقية  ىلير طريقة تعلم اللغة الجماعي في تعليم اللغة العربية عثتأ .2126/2126 .ستى مسرورة
 .بتداء الفلاح قدس للعام الدراسىامهارة الكلام لدى الطلاب بالمدرسة العالية 
مكتبة :  جدة الشرقية .البحث العلمي ومناهجه النظرية .2111 .السيد صالح ،سعد الدين
 .11-21ص.  .الصحابة
 .المكتبة العصرية : يروتب .جامع الدروس اللغة العربية .2211 .مصطفى ،الغيلاني
 .مكتبة وهبة : القاهرة .المنهج في اللغة العربية .م1111 .على محمد ،عيلاإسم
 .الوسائل –الأساليب  -الطرق :تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .2226 .عمر الصدق ،الله عبد
 .ر العلمية للنشر والتوزيعدا : الهرم
 .سيرةدار الم : عمان .أساسيات البحث العلمي .1226 .منذر ،الضامن
 عمان .دراسات تربوية في القرن الحادي والعشرين .2226 .إسماعيل محمد بشيرهادي مشعان ربيع و 
 .تمع العربي للنشر والتوزيعمكتبة المج :
 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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